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Popis kratica
AJA American Journal of Archaeology. Boston.
Athenaeum Athenaeum. Pavia.
Atti e memorie dalm.
Atti e memorie della Società dalmata di storia patria. Venezia.
Atti e memorie istr.
Atti e memorie della Società istriana di archeologia e storia patria.
Trieste.
Cetinska vrila Cetinska vrila. Sinj.
Conimbriga Conimbriga. Coimbra.
Croat. christ. period.
Croatica christiana periodica. Zagreb.
Dubrovnik annals
Dubrovnik annals. Zagreb - Dubrovnik.
Elita Elita. [Mjese~nik.] Split.
Felix Ravenna Felix Ravenna. Ravenna.
Glas koncila Glas koncila. [Tjednik.] Zagreb.
God. za{t. spom. kult. Hrv.
Godi{njak za{tite spomenika kulture Hrvatske. Zagreb.
Gra|a pril. povij. Dalm.
Gra|a i prilozi za povijest Dalmacije. Split.
Hist. zborn. Historijski zbornik. Zagreb.
Histria antiqua Histria antiqua. Pula.
Hortus Artium Mediev.
Hortus Artium Medievalium. Zagreb - Motovun.
Hrv. obzor Hrvatski obzor. [Tjednik.] Zagreb.
Hrv. obzorja Hrvatska obzorja. Split.
Hrv. slovo Hrvatsko slovo. [Tjednik.] Zagreb.
Hrv. zora Hrvatska zora. Vis.
Hrvatski rasadnik
Hrvatski rasadnik. Zbornik ~lanaka znanstvenoga skupa Gornje
makarsko primorje, Gradac - Zaostrog, 26. 9. - 27. 9. 1996.
Gornjoprimorska op}ina Gradac i prijatelji. Zagreb.
Il sole 24 ore Il sole 24 ore. [Novina.] Milano.
Inform. museol. Informatica museologica. Zagreb.
Jahrb. RGZ Mainz
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Mainz.
JbAC Jahrbuch für Antike und Christentum. Münster.
Jutar. list Jutarnji list. [Novina.] Zagreb.
Ka{tela kolijevka Hrvatske
Hod‘i}, Milan i suradnici. Zbornik. Ka{tela kolijevka Hrvatske.
Radovi sa simpozija u Ka{tel Starom, 30. rujna - 3. listopada 1998.
godine. [Usporedni naslov:] Ka{tela the cradle of Croatia. Proceed-
ings. Symposium papers. Ka{tel Stari, September 30 - October 3, 1998.
Matica hrvatska Ka{tela. [Ka{tela]. (Biblioteka Trpimir, 11).
Klesar. gradit.   Klesarstvo i graditeljstvo. Pu~i{}a.
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Kult. ba{t. Kulturna ba{tina. Split.
La Dalmazia e l’altra sponda
La Dalmazia e l’altra sponda. Problemi di archaiologhía adriatica.
Leo S. Olschki. Firenze. (Civiltà veneziana. Studi, 50).
L’Illyrie méridionale - III.
L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité - III. Actes du IIIe
colloque international de Chantilly (16-19 Octobre 1996), réunis par
Pierre Cabanes. De Boccard, Paris, De Boccard.
List Gospe Snje‘ne
List Gospe Snje‘ne. Vid.
Makarsko prim. Makarsko primorje. Makarska.
Mogu}nosti Mogu}nosti. Split.
Obavijesti Obavijesti Hrvatskog arheolo{kog dru{tva. Zagreb.
Omnibus Omnibus. London.
Povij. pril. Povijesni prilozi. Zagreb.
Pril. Inst. arheol. Zagrebu
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. Zagreb.
Rad. - Zavod hrvat. povij.
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest. Zagreb.
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. Zagreb-Zadar.
Rev. archéol. Revue archéologique. Paris.
RFFZd. Razd. filol. znan.
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio filolo{kih znanosti.
Zadar.
RFFZd. Razd. povij. znan.
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti.
Zadar.
Riv. archeol. crist.
Rivista di archeologia cristiana. Città del Vaticano.
Riv. topog. antica
Rivista di topografia antica. Journal of ancient topography. Galatina.
Slob. Dalm. Slobodna Dalmacija. [Novina.] Split.
Solinska kron. Solinska kronika. [Mjese~nik.] Solin.
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split.
Ve~ernji list Ve~ernji list. [Novina.] Zagreb.
Vjesnik Vjesnik. [Novina.] Zagreb.
Zb. rad. Prav. fak. Splitu
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. Split.
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I. BIBLIOGRAFIJE
1. K n j i g e
J u r i { i } , [ime. Bibliografske zabilje{ke o Sinju i Cetinskoj krajini (zaklju~no do
1940.). Knj. I. Sinj, <Matica hrvatska Sinj [i] Muzej hrvatskih arheolo{kih
spomenika u Splitu>, 1999. 24 cm 409 str. sa sl.
2. B i b l i o g r a f i j e  u  ~ a s o p i s i m a  i  k n j i g a m a
A n z u l o v i } , Neda. Bibliografija Mladena Nikolancija (1951.-1994.) VAHD, 90-
91/1997-1998, Split 1999, str. 577-581.
— Bibliografija radova o Naroni. Bibliographie sur Narona. U: Emilio Marin et
alii, Narona, Zagreb-Opuzen 1999, str. 271-284.
Pretisak rada objavljenog u Splitu 1980.
B a ~ i } , Edita. Bibliografija “Zbornika radova Pravnog fakulteta u Splitu”: god. 25
(1988) - god. 35 (1998), br. 3-4 (51-52). Zb. rad. Prav. fak. Splitu, 36/1999,
3-4 (55-56), str. 703-752.
B u ‘ a n ~ i } , Tomislav. Bibliografija Klesarstva i graditeljstva. (U povodu deset godina
izla‘enja). Klesar. gradit., X/1999, 1-2, str. 4-11.
<^ o r a l i } , Lovorka, Marija Karbi} [i] Zoran Ladi}>. <Kazala 1-40. Kazalo osobnih
imena. Kazalo mjesta. Predmetno kazalo.> [Omotni naslov.] Croat. christ.
period., XXIII/1999, 43-44, 638 str.
Odnosi se na ~asopis “Croatica christiana periodica”.
D u j m o v i } , Dubravka. Bibliografija o spomeni~koj ba{tini Splita za 1997. i 1998.
godinu. Kult. ba{t., 21/1999, 30, str. 397-418.
— Bibliografija Stanka Piplovi}a 1996.-1999. Kult. ba{t., 21/1999, 30, str. 7-
18.
D u p l a n ~ i } , Arsen. Bibliografija za 1997.-1998. god. VAHD, 90-91/1997-1998,
Split 1999, str. 501-576.
Knjige, ~lanci i recenzije o arheologiji, povijesti i povijesti umjetnosti
Dalmacije do 12. stolje}a za god. 1997.-1998.
<K a r b i } , Marija.> <Kazala 1-40. Kazalo osobnih imena. Kazalo mjesta. Predmetno
kazalo.> - Zagreb 1999.
Vidi: ^orali}, Lovorka.
K i r i g i n , Branko. [Bibliografija o Issi i njenim naseobinama u Lumbardi, Trogiru,
Stobre~u i Solinu.] VAHD, 90-91/1997-1998, Split 1999, str. 433-447.
U sklopu ~lanka Branko Kirigin, Arheologija otoka Visa, Bi{eva, Sveca i
Palagru‘e.
<L a d i } , Zoran.> <Kazala 1-40. Kazalo osobnih imena. Kazalo mjesta. Predmetno
kazalo.> - Zagreb 1999.
Vidi: ^orali}, Lovorka.
R a d i } , Danka. Profesor Ante Belas, publicist i rodoljub. Riassunto: Il professor Ante
Belas, pubblicista e patriota. Kult. ba{t., 21/1999, 30, str. 345-358 s portr.
^lanak sadr‘i bibliografske jedinice.
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II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI,
EPIGRAFIJA, NUMIZMATIKA, ZA[TITA SPOMENIKA
1. K n j i g e
Ad basilicas pictas. [Autori:] F<ranko> Oreb, T<ajma> Rismondo, M<iroslava> Topi}
[i dr.]. Split, Ministarstvo kulture, Uprava za za{titu kulturne ba{tine,
Konzervatorski odjel u Splitu, 1999. 30 cm 113 str. sa sl.
Antike Architektur in Kroatien in Berichten von Spon - Adam - Cassas - Lavallée.
Herausgegeben von Dr. Louis Krompotic. ... Hannover, H[rvatski] Z[apisnik],
<cop. 1998.> 43 cm LXIX + 357 str. sa sl.
Louis Krompotic = Ljudevit Krmpoti}. Osim uvodne studije i reprodukcija
talijanskog izdanja Adamove knjige iz 1784, knjiga sadr‘i prijevode djelâ:
Jacob Spon - George Wheler, Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grece et du
Levant fait aux années 1675. et 1676., Amsterdam 1679; Robert Adam, Ruins of
the palace of the emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia, London 1764;
Joseph Lavallée - Louis François Cassas, Voyage pittoresque et historique de
l’Istrie et Dalmatie, Paris 1802.
B e z i }  B o ‘ a n i } , Nevenka. Majstori od IX do XIX stolje}a u Dalmaciji. Artists
and Craftsmen from 9th to 19th Century in Dalmatia. Split, Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske - Konzervatorski odjel Split, 1999. 24 cm 324 str. (Posebna
izdanja, knj. 7).
B r a i c a , Silvio. Mala splitska kronologija. 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. Split,
Etnografski muzej, 1999. 24 cm 74 str. sa sl.
C a m b i , Nenad, Anita Gamulin [i] Snje‘ana Tonkovi}. Starokr{}anska bazilika u
Zmijavcima. Zusamenfassung: Altchrisliche basilika auf Crkvina in Zmijavci.
Split - Zmijavci, <Zbornik “Ka~i}” - Split, Poglavarstvo op}ine Zmijavci -
Zmijavci [i dr.]>, 1999. 24 cm 156 str. + [3] priloga. (Knji‘nica zbornika “Ka~i}”
- monografije, dokumenti, gra|a ..., br. 31).
C a p r i o t t i  V i t t o z z i , Giuseppina. Oggetti, idee, culti egizi nelle Marche. (Dalle
tombe picene al tempio di Treia). <Tivoli>, Editrice - Tipograf, 1999. 24 cm
292 str. sa sl. (Picus. Supplementi, VI).
Veze s Dalmacijom.
Dioklecijanov akvedukt. Urednik: Jo{ko Belamari}. Riassunto: L’acquedotto di
Diocleziano. Split, Ministrastvo kulture Republike Hrvatske - Konzervatorski
odjel Split, 1999. 24 cm 128 str. sa sl. + 3 karte.
D u d a n , Alessandro. La Dalmazia nell’arte italiana. Venti secoli di civiltà. Vol. I.
Dalla preistoria all’anno 1450. Ristampa anastatica. Con profili dell’autore e
delle sue opere, due saggi critici e la biografia. <Venezia, Società dalmata di
storia patria, 1998. (1999)> 24 cm LXI + XV + 208 str. s [1] sl. + table.
Pretisak knjige objavljene u Milanu 1921. Tiskano kao vol. XXVII “Atti e
memorie della Società dalmata di storia patria”.
D u p l a n ~ i } , Arsen. Crkve kraljice Jelene u Solinu. Split, Arheolo{ki muzej, 1999.
29 cm 40 str. sa sl. (Niz Salona, 9).
G a m u l i n , Anita. Starokr{}anska bazilika u Zmijavcima. - Split - Zmijavci 1999.
Vidi: Cambi, Nenad.
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H o d ‘ i } , Milan i suradnici. Zbornik. Ka{tela kolijevka Hrvatske. Radovi sa
simpozija u Ka{tel Starom, 30. rujna - 3. listopada 1998. godine. [Usporedni
naslov:] Ka{tela the cradle of Croatia. Proceedings. Symposium papers. Ka{tel
Stari, September 30 - October 3, 1998. [Ka{tela], Matica hrvatska Ka{tela,
[1999] 30 cm 643 str. sa sl. (Biblioteka Trpimir, 11).
Hrvatski rasadnik. Zbornik ~lanaka znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje,
Gradac - Zaostrog, 26. 9. - 27. 9. 1996. Gl. i odg. ured.: Zdenko Radeli}.
Zagreb, Gornjoprimorska op}ina Gradac i prijatelji, 1999. 24 cm 352 str. sa
sl. + [4] table.
K a t i ~ i } , Radoslav. Na kroatisti~kim raskri‘jima. Zagreb, <Hrvatski studiji - Studia
Croatica>, 1999. 22 cm 298 str. (Bibloteca Croaticum, sv. 1).
La Dalmazia e l’altra sponda. Problemi di archaiologhía adriatica. <Atti del convegno
in memoria di Massimiliano Pavan.> A cura di Lorenzo Braccesi e Sante
Graciotti. Firenze, Leo S. Olschki, 1999. 23 cm X + 234 str. sa sl. + table.
(Civiltà veneziana. Studi, 50).
L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité - III. Actes du IIIe colloque interna-
tional de Chantilly (16-19 Octobre 1996), réunis par Pierre Cabanes. Paris,
De Boccard, <1999> 28 cm, 429 str. sa sl.
M a r i n , Emilio. Hello Narona. Metkovi}, Matica hrvatska, 1999. 24 cm 120 str. sa
sl. (Povijesna ba{tina, knj. 5).
M a r i n , Emilio - Marc Mayer - Gianfranco Paci - Isabel Rodà. Corpus inscriptionum
Naronitanarum I. Ere{ova kula - Vid. Con un contributo di Arsen Duplan~i}.
Macerata - Split, <Facoltà di lettere e filosofia - Macerata [e] Arheolo{ki
muzej - Split>, 1999. 24 cm 248 str. sa sl. (Ichnia, Collana del Dipartimento
di scienze archeologiche e storiche dell’antichità, 4). (Narona, Niz Arheolo{kog
muzeja - Split, 2).
M a r i n , Emilio et alii. Narona. Zagreb - Opuzen, <Naro naklada - Zagreb [i]
Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti - Opuzen>, 1999. 24 cm IX +
343 str. sa sl. (Galerija Ste}ak Klek, liber XXVII).
M a r i n , Emilio i suradnici Jagoda Marde{i}, Zrinka Buljevi} [i dr.]. Sveti Vid.
Split, <Arheolo{ki muzej>, 1999. 24 cm 304 str. sa sl. + 1 tabla. (Narona, Niz
Arheolo{kog muzeja - Split, 1).
Posebni otisak iz VAHD 87-89/1994-1996, Split 1998.
M a t i j e v i }  S o k o l , Mirjana [i] Vladimir Sokol. Hrvatska i Nin u doba kneza
Branimira. <Zagreb - Milano>, Hrvatski studiji - Studia Croatica - Zagreb [i]
Hefti - Milano, cop. 1999. 24 cm 111 str. sa sl.
M i e r s e , William E. [y] F. Helen Wagg. Ochos ensayos interpretativos sobre el arte
romano. São Paulo, <Museu de arqueologia e etnologia>, 1999. 27 cm 131
str. sa sl. (Revista di Museu de arqueologia e etnologia, suplemento 1).
Dioklecijan, Dioklecijanova pala~a str. 119-125.
Na kr{}anskim i hrvatskim korjenima. Prigodom posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II.
Splitu i Solinu, 4. listopada 1998. Priredio: Ante Mateljan. Split, Crkva u
svijetu, 1999. 20 cm 148 str. sa sl.
O r e b , F<ranko>. Ad basilicas pictas. - Split 1999.
Vidi: Ad basilicas pictas.
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P a { ~ e n k o , Evgen. Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Rezjome
Abstract. Zagreb, Meditor, 1999. 24 cm 330 str. sa sl. (Svjedo~anstva, knj.
VII).
P e k á r y , Irene. Repetorium der hellenistischen und römischen Schiffsdarstellungen.
Münster, Archäologisches Seminar der Universität, 1999.  29 cm VIII + 448
str. sa sl. (Boreas, Beiheft, 8).
Uklju~eni i primjeri iz Dalmacije.
P e k o v i } , @eljko [i] Ivica @ile. Ranosrednjovjekovna crkva Sigurata na Prijekom
u Dubrovniku. The Early Medieval Church of Sigurata at Prijeko in Dubrovnik.
Split, <Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika>, 1999. 29 cm 52 str. sa sl. i
IX tabli. (Katalozi i monografije, 6).
Tekst usporedno hrvatski i engleski.
P e r i ~ i } , [ime. Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u pro{losti. Riassunto:
Sviluppo economico di Zara e dei dintorni nel passato. Summary: The devel-
opment of the economy of Zadar and its surroundings in the past. Zagreb -
Zadar, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 1999. 34 cm 313 str. sa
sl. (Djela, knj. 13).
P e t r i c i o l i , Ivo. Stari Zadar u slici i rije~i. Summary: The old Zadar in words and
pictures. Riassunto: La vecchia Zara in parole ed immagini. Zadar, <Narodni
muzej [i] Forum>, 1999. 30 cm 111 str. sa sl.
R i s m o n d o , T<ajma>. Ad basilicas pictas. - Split 1999.
Vidi: Ad basilicas pictas.
S o k o l , Vladimir. Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira. - <Zagreb - Milano>,
cop. 1999.
Vidi: Matijevi} Sokol, Mirjana.
S t a n ~ i } , Zoran. The Archaeological Heritage of the Island of Bra~, Croatia. -
<Oxford> 1999.
Vidi: The Archaeological Heritage of the Island of Bra~, Croatia.
[ a { e l  K o s , Marjeta. Pre-Roman divinites of the eastern Alps and Adriatic.
<Ljubljana>, Narodni muzej Slovenije, <cop. 1999> 24 cm 227 str. sa sl.
(Situla, 38).
[ k o b a l j , Ante. Obredne gomile. Na temelju arheolo{kih nalaza povijesno-teolo{ka
rasprava o religiji i magiji. <Trogir, Matica hrvatska, 1999.> 24 cm VIII +
694 str. sa sl. (Knji‘nica Matice hrvatske Trogir, sv. III).
Pretisak izdanja objavljenog u Svetom Kri‘u na ^iovu 1970.
The Archaeological Heritage of the Island of Bra~, Croatia. [Autori:] Zoran Stan~i},
Nik{a Vujnovi}, Branko Kirigin [i dr.]. <Oxford, Archaeopress>, 1999. 30 cm
VI + 248 str. sa sl. (The Adriatic Islands Project, vol. 2). (BAR International
Series, 803).
To d i s c o , Elisabetta. I veterani in Italia in età imperiale. Bari, Edipuglia, 1999. 24
cm 321 str. (Documenti e studi. Collana del Dipartimento di Scienze
dell’antichità dell’Università di Bari, Sezione storica, 22).
Veze s Dalmacijom.
To m a s , Valter. “Gazzetta di Zara” u preporodnom ozra~ju. Prijevodi hrvatske poezije
i ostali knji`evni prinosi. Riassunto: La Gazzetta di Zara nel contesto
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risorgimentale. Summary: The “Gazzetta di Zara” in the revival atmosphere.
Split, Knji`evni krug, 1999. 23 cm 287 str. (Biblioteka znanstvenih djela,
104).
Popisani i ~lanci iz arheologije i povijesti, ~lanci ~iji je autor F. Carrara.
To m i } , Radoslav. Obitelj Radman i njezina zbirka umjetnina. Omi{, <Centar za
kulturu Omi{ [i] Grafpex Zagreb>, 1999. 26 cm 80 str. sa sl.
Na str. 26 i 31 nalazi iz Salone.
To n k o v i } , Snje‘ana. Starokr{}anska bazilika u Zmijavcima. - Split - Zmijavci
1999.
Vidi: Cambi, Nenad.
Wa g g , F. Helen. Ochos ensayos interpretativos sobre el arte romano. - São Paulo
1999.
Vidi: Mierse, William E.




A n d r e a e , Bernard, mit Beiträgen von Maria Paolo Baglione, Eugenio La Rocca [i
dr.]. Odysseus. Mythos und Erinnerung. [Katalog izlo‘be.] Mainz, Verlag P.
von Zabern, <1999.> 27 cm 400 str. sa sl.
Glava Polifema iz Salone na str. 155, 159, 387.
I Croati - cristianesimo, cultura i arte. Edizione del catalogo della mostra: Vladimir
Markovi} [i] An|elko Badurina. [Katalog izlo‘be.] <Zagreb, Galleria Klovi}evi
dvori, cop. 1999.> 30 cm 576 str. sa sl.
Isti tekst objavljen i na engleskom jeziku. Knjige iz Muzeja na str. 270, 516,
517 - tu je pogre{no navedeno da su iz NSK.
M a t a u { i } , Nata{a. Ususret Zavi~ajnom muzeju otoka Visa. <Autor arheolo{kog
dijela: Boris ^argo.> [Omotni naslov.] [Katalog izlo‘be.] Vis, Hrvatski
povijesni muzej Zagreb [i dr.], 30 cm nepag sa sl.
N i k { i } , Goran. Dioklecijanova i na{a pala~a. Diocletian’s and our own palace.
[Omotni naslov.] [Katalog izlo‘be.] Split, Ministarstvo kulture, Konzervatorski
odjel - Split, 1999. 29 cm [4] str. sa sl.
[ e p a r o v i } , Tomislav. Anti~ka figuralna bronca iz Muzeja hrvatskih arheolo{kih
spomenika. [Katalog izlo‘be.] <Split, Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika,
1999.> 29 cm 24 str. sa sl. (Katalog izlo‘be, 3).
3. Vodi~i
Hrvatski Jadran. Turisti~ki vodi~. Priredio i uredio: Radovan Radovinovi}. Autori:
Ivo Babi}, Jo{ko Belamari} [i dr.]. Zagreb, Naklada Naprijed, 1999. 22 cm
392 str. sa sl.
M a r i n , Emilio. Narona. Vid kod Metkovi}a. Metkovi} - Split, <Gradsko kulturno
sredi{te - Metkovi} [i] Arheolo{ki muzej - Split>, 1999. 22 cm 16 str. sa sl.
Usporedno hrvatski i engleski tekst.
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4. Znanstveni i stru~ni ~lanci u ~asopisima i zbornicima
a) op}i pregledi, kompleksni lokaliteti i podru~ja
A n d r i j a { e v i } , Mihovil. Toponimija isto~nog dijela Gornjega makarskog primorja
(Brist, Gradac i Ba}ina). Summary: The toponymy of the eastern part of the
region of Makarska (Ba}ina, Brist, Gradac). U: Hrvatski rasadnik, Zagreb 1999,
str. 277-330.
B a s s , Bryon. Current archaeological research on the island of Kor~ula, Croatia. -
Split 1999.
Vidi: Radi}, Dinko.
^ a p o - @ m e g a ~ , Jasna. Od euforije do zaborava. O knjizi Dalmacija (Be~-Split
1892.) iz djela “Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild”,
s posebnim osvrtom na etnografski prikaz. Mogu}nosti, XLVI/1999, 7-9, str.
158-177.
Na naslovnoj str. pogre{no otisnuto godi{te XLVII. Knjiga, izme|u ostalog,
ima poglavlja o antici i srednjem vijeku i spomenicima kulture.
D o m i j a n , Miljenko. Obnova graditeljske ba{tine na podru~ju djelovanja
Konzervatorskog odjela u Zadru. Summary: The Restoration of the Architec-
tural Heritage in the Area Covered by the Conservation Department in Zadar.
God. za{t. spom. kult. Hrv., 24-25/1998-1999, <Zagreb 1999>, str. 151-170
sa sl.
D o n e l l i , Ivo. Izrada kopija metalnih i staklenih predmeta iz Arheolo{kog muzeja u
Zadru. Summary: Production of copies of metal and glass artefacts from the
Archaeological Museum in Zadar. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>,
str. 123-127 sa sl.
D o n e l l i , Ivo [i] Frane Mihanovi}. Metode snimanja i konzervacije metalnih
arheolo{kih predmeta. Summary: Methods of CT analysis and conservation of
metal archaeological objects. VAHD, 90-91/1997-1998, Split 1999, str. 459-
477 sa sl.
Opisani i na~ini konzervacije predmeta izva|enih iz Cetine kod Trilja.
F a r l a t i , Daniel. Hvarski biskupi. <S latinskog preveo i bilje{kama popratio: Ka‘imir
Lu~in.> Mogu}nosti, XLVI/1999, 1-3, str. 118-159.
Na naslovnoj str. pogre{no otisnuta god. 1998.
G u d e l j , Ljubomir. Dioklecijanov akvedukt - istra‘ivanje na Bilicama 1999. godine.
Riassunto: L’acquedotto di Diocleziano. Kult. ba{t., 21/1999, 30, str. 29-46 sa sl.
K i r i g i n , Branko. Arheologija otoka Visa, Bi{eva, Sveca i Palagru‘e. Summary:
Archaeology of the islands of Vis, Bi{evo, Svetac and Palagru‘a. VAHD, 90-
91/1997-1998, Split 1999, str. 405-458 sa sl.
K u n t i } - M a k v i } , Bruna. La continuité de la mentalité urbaine: de Pline l’Ancien
à Constantin Porphyrogénète. Sa‘etak: Od Plinija Starijeg do Konstantina
Porfirogeneta: kontinuitet urbanog mentaliteta. Hortus Artium Mediev., 4/1998,
str. 231-237 s 2 sl.
M a k s i m o v i } , Goran. Stanovni{tvo op}ine Bol. Prinos poznavanju demografije
na{ih otoka. Hrv. obzorja, VII/1999, 2, str. 393-418 s grafikonima.
Prikaz po~inje od prapovijesti.
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M a l i n a r , Hrvoje. Podzemne vode i kriptoklima arheolo{kog lokaliteta u podzemlju
dubrova~ke katedrale i Buni}eve poljane. Summary: Underground water and
the cryptoclimate of the archaeological site under the Dubrovnik cathedral
and Buni}eva poljana. God. za{t. spom. kult. Hrv., 22-23/1996-1997, Zagreb
<1999>, str. 111-126 sa sl.
M a r i n , Emilio. Kula don Bari{e Ere{a, ‘upnika Vida, staroga, poglavitoga,
priglasovitoga grada neretvanskoga. List Gospe Snje‘ne, 2/1999, str. 4-10 s
[2] sl.
M e s i } , Jasen. Za{titna istra‘ivanja i rekognosciranja podmorskih arheolo{kih
lokaliteta tijekom 1998. Summary: Rescue and underwater archaeological re-
search of the site in 1998. Obavijesti, 31/1999, 2, str. 72-78.
M i h a n o v i } , Frane. Metode snimanja i konzervacije metalnih arheolo{kih predmeta.
- Split 1999.
Vidi: Donelli, Ivo.
M i m i c a , Mario. Gospodarske mijene u povijesti Ka{tela. Summary: Economic
changes in the history of Ka{tela. U: Ka{tela kolijevka Hrvatske, [Ka{tela,
1999], str. 127-133.
O r e b , Franko. Istra‘ivanje i konzervatorski radovi na crkvama ka{telanskog
podru~ja. Summary: Excavation and art-conservation work in churches in the
area of Ka{tela. U: Ka{tela kolijevka Hrvatske, [Ka{tela, 1999], str. 42-47.
P i p l o v i } , Stanko. Preobrazba Splita na razme|u XIX. i XX. stolje}a. [Summary:]
Transformation of Split at the turn of the 19th and 20th centuries. Gra|a pril.
povij. Dalm., 15/1999, str. 291-350 sa sl.
Veze s Dioklecijanoovom pala~om i drugim spomenicima, F. Buli} kao
konzervator.
— Program ure|enja spomen groblja Sustipan u Splitu. Summary: The programme
for the Sustipan memorial graveyard in Split. God. za{t. spom. kult. Hrv., 22-
23/1996-1997, Zagreb <1999>, str. 73-86 sa sl.
R a d i } , Dinko [and] Bryon Bass. Current archaeological research on the island of
Kor~ula, Croatia. Sa‘etak: Novija arheolo{ka istra‘ivanja na otoku Kor~uli.
VAHD, 90-91/1997-1998, Split 1999, str. 361-403 sa sl.
S k r a ~ i } , Vladimir. Pravilnosti u jadranskoj nesonimiji. Summary: Regularities in
Adriatic nesonymia. RFFZd. Razd. filol. znan., 36(26)/1997, Zadar 1999, str.
63-71.
To m a s o v i } , Marinko. Prostor Gornjega makarskog primorja od prapovijesti do
srednjeg vijeka prema arheolo{kim nalazima. Summary: The region of
Makarska from the Ancient Times till the Middle Ages according to the ar-
chaeological findings. U: Hrvatski rasadnik, Zagreb 1999, str. 1-15 sa sl.
U r l i } , Ljubomir. Prilog poznavanju nastanka grada Makarske. Riassunto: Contributo
alla conoscenza delle origini della città di Makarska. Makarsko prim., 4/1999,
str. 83-91 sa sl.
Vo j n o v i } , Ivo. Vis, crkva sv. Jurja. Hrv. zora, VII/1999, 23, str. 6-9 sa sl.
Crkva je u gradu Visu; nalazi od helenisti~kog razdoblja pa dalje.
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b) prethistorija i protohistorija
A n d r i j a { e v i } , Robert. Gomile na isto~nom dijelu Gornjega makarskog primorja.
Summary: Cairns in the eastern part of Makarska region. U: Hrvatski rasadnik,
Zagreb 1999, str. 17- 22 s [2] karte.
B a s s , Bryon. Arheolo{ka istra‘ivanja na otoku Su{cu: sezona 1998. - Zagreb 1998,
Vidi: Radi}, Dinko.
^ e ~ u k , Bo‘idar [i] Dinko Radi}. Vela {pilja 1998. Summary: Vela {pilja, 1998.
Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 47-51 s [i] sl.
D a l l a  C a s a , Philippe. Arheolo{ka istra‘ivanja na otoku Su{cu: sezona 1998. -
Zagreb 1998,
Vidi: Radi}, Dinko.
G l o g o v i } , Dunja. Fibule iz Ljup~a. Zusammenfassung: Fibeln aus Ljuba~. Pril.
Inst. arheol. Zagrebu, 13-14/1996-1997, Zagreb 1999, str. 33-40 s [i] kartom
i II table.
Ljuba~ je na zadarskom podru~ju.
G u g o , Katarina. Rekognosciranje terena u mjestu Ljuba~u. Summary: Archaeo-
logical survey at Ljuba~. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str.
73-74.
K a t i } , Miroslav. Agglomération illyrienne pré-grecque à Stari Grad sur l’île de
Hvar. U: L’Illyrie méridionale - III, Paris <1999>, str. 61-65 sa sl.
M a g g i , Stefano. Diomede a Ravenna? Athenaeum, 87/1999, II, str. 551-555.
Veze s Dalmacijom.
M a r o v i } , Ivan. Jama u Podumcima. Zusammenfassung: Jama in Podumci. VAHD,
90-91/1997-1998, Split 1999, str. 9-41 sa sl.
M e n | u { i } , Marko. Konjevrate - istra‘ivanje neoliti~koga naselja. Summary:
Konjevrate - excavation of a Neolithic settlement. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb
1998. <1999>, str. 52-54 s [i] sl.
O l u j i } , Boris. Ethnie, culture, identité. Problèmes de l’origine des Iapodes et des
Liburniens (âge du Bronze, âge du Fer). U: L’Illyrie méridionale - III, Paris
<1999>, str. 57-60.
P a r e , Christopher F. E. Beiträge zum Übergang von der Bronze- zur Eisenzeit im
Mitteleuropa. Teil I: Grundzüge der Chronologie im östlichen Mitteleuropa
(11.-8. Jahrhundert v. Chr.). Jahrb. RGZ Mainz, 45/1998, 1, Mainz 1999, str.
293-433 sa sl. + V priloga.
Donosi i materijal iz Dalmacije.
P e t r i } , Nik{a. Nalazi apulske geometrijske keramike u srednjoj Dalmaciji. Sum-
mary: Finds of Apulian geometric pottery in central Dalmatia. VAHD, 90-91/
1997-1998, Split 1999, str. 43-55 s 1 katom i IV table.
R a d i } , Dinko. Vela {pilja 1998. - Zagreb 1998.
Vidi: ^e~uk, Bo‘idar.
R a d i } , Dinko, Bryon Bass [i] Philippe della Casa. Arheolo{ka istra‘ivanja na otoku
Su{cu: sezona 1998. Summary: Archaeological excavation on the island of
Su{ac - 1998. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 55-59 sa sl.
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c) antika
A n e l l o , Pietrina. La colonizzazione siracusana in Adriatico. U: La Dalmazia e l’altra
sponda, Firenze 1999, str. 117-146.
B a n d e l l i , Gino. Roma e l’Adriatico nel III secolo A.C. U: La Dalmazia e l’altra
sponda, Firenze 1999, str. 157-193.
B e n i } , Gordana. Demonta‘a povijesti. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 152-153.
O radovima na Dioklecijanovu akveduktu.
Pretiskano iz “Slobodne Dalmacije”.
B u l j e v i } , Zrinka. Njive-Podstrana: groblje iz vremena seobe naroda u Naroni.
Narona II. Summary: Njive-Podstrana: the cemetery dated back to the migra-
tion times in Narona. VAHD, 90-91/1997-1998, Split 1999, str. 201-293 s
XXXI tablom.
B u r | e l e z , Ivana. Zapis o arheolo{kim istra‘ivanjima u Cavtatu godine 1682.
Riassunto: Notizie sugli scavi archaeologici a Cavtat nel 1682. Summary: Writen
evidence of archaeological research in Cavtat in 1682. Obavijesti, 30/1998, 3,
Zagreb 1998. <1999>, str. 118-122 s 2 sl.
C a m b i , Nenad. Posveta prostilnoga hrama u Dioklecijanovoj pala~i. Summary:
The dedication of the prostyle temple within Diocletian’s palace. RFFZd. Razd.
povij. znan., 37(24)/1998, Zadar 1999, str. 27-39 s 1 sl.
Skra}ena verzija na engleskom jeziku objavljena u: Orbis Romanus
Christianusque, Paris 1995.
— Skupine carskih kipova u rimskoj provinciji Dalmaciji. Summary: Groups of
imperial statues in the Roman province of Dalmatia. Histria antiqua, 4, Pula
1998. <1999>, str. 45-61 sa sl.
C h a l k i a , Eugenia. Ansa di lucerna con cavalli vittoriosi. Riv. archeol. crist., LXXV/
1999, 1-2, str. 447-460 sa sl.
Na str. 455-457 ko{tana dr{ka no‘a iz Muzeja.
C h e v a l i e r , Pascale. L’architecture chrétienne de l’ Albanie dans le cadre de
l’Illyricum. - Paris <1999>.
Vidi: Duval, Noël.
— Les luminaires paléochrétienes de Dalmatie romaine. Sa‘etak: Starokr{}anski
vise}i svije}njaci i svje}ice u rimskoj Dalmaciji. VAHD, 90-91/1997-1998,
Split 1999, str. 161-199 sa sl.
C i o b a n u , Radu. Les Illyriens et la Dacie Romaine. U: L’Illyrie méridionale - III,
Paris <1999>, str. 313-324 sa sl.
Veze s Dalmacijom.
C o p p o l a , Alessandra. Ottaviano e la Dalmazia: ’imitatio Alexandri’, ’aemulatio
Caesaris’. U: La Dalmazia e l’altra sponda, Firenze 1999, str. 195-211.
^ a ~ e , Slobodan. Manijski zaljev, Jadastini i Salona. Summary: The Bay of Manioi,
the Iadertini, and Salona. VAHD, 90-91/1997-1998, Split 1999, str. 57-87 s
[1] kartom.
D u v a l , Noël. Les installations liturgiques dans les églises paléochrétiennes. Sa‘etak:
Liturgijske instalacije ranokr{}anskih crkava. Hortus Artium Mediev., 5/1999,
str. 7-30 sa sl.
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D u v a l , Noël [et] Pascale Chevalier. L’architecture chrétienne de l’ Albanie dans le
cadre de l’Illyricum. U: L’Illyrie méridionale - III, Paris <1999>, str. 283-304
sa sl.
Usporedbe s Dalmacijom.
F a d i } , Ivo. Asseria - Podgra|e kod Benkovca. Summary: Asseria - Podgra|e near
Benkovac. Obavijesti, 31/1999, 2, str. 66-71 sa sl.
F i s k o v i } , Igor. Jesu li Pola~e na Mljetu bile sijelo vladara Dalmacije? Summary:
Were Pola~e on the isle of Mljet the seat of the rulers of Dalmatia? Pril. Inst.
arheol. Zagrebu, 13-14/1996-1997, Zagreb 1999, str. 61-82 sa sl. i [1] kartom.
G l u { ~ e v i } , Smiljan. Hidroarheolo{ka istra‘ivanja u Norinu. Summary: Under-
water excavations in Norin. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 56-61 s 1 crte‘om.
— Muline - Gospodska gomila, gospodarsko-stambeni kompleks. Summary:
Muline - Gospodska gomila, a complex of hauses and outhouses. Obavijesti,
31/1999, 1, str. 49-53 s 1 skicom.
G o r i n i , Giovanni. Aspetti della presenza di moneta greca in Adriatico. U: La
Dalmazia e l’altra sponda, Firenze 1999, str. 165-173.
— Nuova documentazione su Ballaios. U: L’Illyrie méridionale - III, Paris <1999>,
str. 99-105 sa sl.
Veze s Dalmacijom.
G u g o , Katarina. Otkriveni novi kasnoanti~ki polo‘aji u mjestu Kijevu. Summary:
Kijevo - Vrtlovi and Kijevo - Podvornice - recently discovered ancient sites in
Kijevo. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 94-95.
I l a k o v a c , Boris. Liburnska i rimska Aenona (Nin). Summary: Liburnian and Ro-
man Aenona (Nin). RFFZd. Razd. povij. znan., 37(24)/1998, Zadar 1999, str.
1-14 sa sl.
I v ~ e v i } , Sanja. Anti~ki medicinsko-farmaceutski instrumenti iz Arheolo{kog muzeja
u Splitu. Summary: Ancient medical-farmaceutical instruments in the collec-
tion of the Archaeological Museum in Split. VAHD, 90-91/1997-1998, Split
1999, str. 101-160 sa sl.
— Carske statue s Visa. Summary: The emergenze and development of the impe-
rial cult in Issa. Histria antiqua, 4, Pula 1998. <1999>, str. 75-84 sa sl.
J a r a k , Mirja. O porijeklu salonitanskog biskupa i mu~enika Domnija. Summary:
On the origins of Domnius, the bishop and the martyr of Salona. RFFZd.
Razd. povij. znan., 37(24)/1998, Zadar 1999, str. 41-50 s 1 sl.
J e l i ~ i } - R a d o n i } , Jasna. Liturgical installations in the Roman province of
Dalmatia. Sa‘etak: Liturgijske instalacije rimske provincije Dalmacije. Hortus
Artium Mediev., 5/1999, str. 133-145 sa sl.
J u r i { i } , Karlo. Dvije anti~ke ode na morskoj litici u @ivogo{}u iz IV. stolje}a
poslije Krista. Summary: Two antique poems from the 4th century A.D. found
on the cliff in @ivogo{}e. U: Hrvatski rasadnik, Zagreb 1999, str. 57-62.
J u r i { i } , Mario. Projekt “Statua - brodolom”. - Zagreb 1999.
Vidi: Orli}, Marijan.
K a m e n j a r i n - B i l i c h , Ivanka. Resnik - anti~ko naselje na zapadu Ka{telanskog
zaljeva. Summary: Resnik - Hellenistic and late Roman settlement in the west-
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ern part of the Ka{tela bay. U: Ka{tela kolijevka Hrvatske, [Ka{tela, 1999], str.
66-68 sa sl.
K i r i g i n , Branko. The Greeks in Central Dalmatia. U: La Dalmazia e l’altra sponda,
Firenze 1999, str. 147-164 + [1] tabla.
K o l e g a , Marija. Carski kipovi julijevsko-klaudijevske dinastije u Enoni. Sum-
mary: Imperial statues of the Julian and Claudian dynasties in Aenona. Histria
antiqua, 4, Pula 1998. <1999>, str. 85-91 sa sl.
K o v a ~ i } , Vladimir. Ritrovamento di un bronzetto di Iside-Fortuna a Loron (Parenzo
- Istria). - Trieste 1999.
Vidi: Portulano, Brunella.
K u n a c , Ana. Anti~ko sidro u arheolo{koj zbirci Gradskog muzeja Makarska.
[Riassunto:] Un’ ancora romana nella collezione archeologica del Museo civico
di Makarska. Makarsko prim., 4/1999, str. 9-13 s 2 sl.
L a z z a r i n i , Francesco. La diffusione della basilica doppia paleocristiana nell’area
altoadriatica e balcanica: una nota topografica. Atti e memorie istr., XCIX
(N.S. XLVII)/1999, str. 27-48 sa sl.
Analogije s Dalmacijom.
L i p o v a c  V r k l j a n , Goranka. Mitrai~ka kultna slika iz Umljanovi}a. Summary:
A Mithraistic cult relief from Umljanovi}i. Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 13-14/
1996-1997, Zagreb 1999, str. 49-60 sa sl. i 1 kartom.
L u n i , Mario. Rapporti tra le coste dell’Adriatico in età classica ed i traffici con
Grecia e Magna Grecia. U: La Dalmazia e l’altra sponda, Firenze 1999, str.
13-40 sa sl. + VI tabli.
M a r i n , Emilio. Consecratio in formam Veneris dans l’Augusteum de Narona. U:
Imago antiquitatis. Religions et iconographie du monde romain. Paris, De
Boccard, 1999, str. 317-327 sa sl.
— Les fouilles récentes du forum et de l’Augusteum de Narona. Découverte de
l’emporion hellénistique. Rev. archéol., 1999, 1, str. 179-184 sa sl.
— L’introduction du culte impérial dans la Dalmatie: Narona, Aenona, Issa. U:
L’Illyrie méridionale - III, Paris <1999>, str. 265-269 sa sl.
M a r { i } , Dra‘en. Rimska stela iz Grudina. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 156-158 s [1]
sl.
Pretiskano iz “Solinske kronike”.
— Rimski nadgrobni natpis iz Grudina. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 158-160.
Pretiskano iz “Solinske kronike”.
M a t i j a { i } , Robert. La presenza imperiale nell’economia dell’Istria romana e nel
contesto adriatico. Sa‘etak: Carska nazo~nost u gospodarstvu anti~ke Istre i u
jadranskom kontekstu. Histria antiqua, 4, Pula 1998. <1999>, str. 15-22.
M a y e r , Marc. ¿Qué es un Augusteum?. Sa‘etak: O konceptu Augusteuma. Histria
antiqua, 4, Pula 1998. <1999>, str. 63-70.
Govori se i o Naroni.
M l a d i n e o , Haidi. Osservazioni sulla produzione e sullo studio dei sarcofagi
tardoantichi di Salona alla luce dei nuovi ritrovamenti. Atti e memorie dalm.,
XXVIII/1999, str. 191-211.
Diplomski rad obranjen na Filozofskom fakultetu u Trstu 1999.
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N i k o l a n c i , Mladen. Crateae - Celadussae. Zusammenfassung: Crateae -
Celadussae. VAHD, 90-91/1997-1998, Split 1999, str. 89-99.
N o v a k , Nino. Le choeur de l’église paléochrétienne de Mirine près d’Omi{alj sur
l’île de Krk. Sa‘etak: Sveti{te ranokr{}anske crkve na Mirinama kod Omi{lja
na otoku Krku. Hortus Artium Mediev., 5/1999, str. 119-131 sa sl.
O r l i } , Marijan [i] Mario Juri{i}. Projekt “Statua - brodolom”. Summary: The “Statue
and shipwreck” project. Obavijesti, 31/1999, 2, str. 59-65 sa sl.
O va|enju statue Apoksiomena kraj Lo{inja.
P a r k e r , Robert. The Islands of Diomedes: an archaeological sensation. Omnibus,
38/1999, str. 1-3 sa sl.
O Palagru‘i.
P e d i { i } , Ivan. Nastavak sustavnih arheolo{kih istra‘ivanja na polo‘aju Magaru{a
kod Skradina. Summary: A continuation of systematioc archaeological exca-
vation at the Magaru{a site near Skradin. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998.
<1999>, str. 86-87.
— @irje Gradina - sustavna arheolo{ka istra‘ivanja. Summary: @irje Gradina -
systematic archaeological excavation. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998.
<1999>, str. 99-101 s [1] sl.
P i p l o v i } , Stanko. Novi pogledi na postanak Splita. Hrv. obzorja, VII/1999, 3, str.
691-698 s [2] sl.
U vezi s istra‘ivanjem lokaliteta “ad basilicac pictas”.
P o r t u l a n o , Brunella [e] Vladimir Kova~i}. Ritrovamento di un bronzetto di Iside-
Fortuna a Loron (Parenzo - Istria). Atti e memorie istr., XCIX (N.S. XLVII)/
1999, str. 501-511 sa sl.
Analogije s Dalmacijom.
S a n a d e r , Mirjana. Arheolo{ka istra‘ivanja u Gardunu (anti~ki Tilurium). Sum-
mary: Archaeological research in Gardun (Tilurium). Obavijesti, 30/1998, 3,
Zagreb 1998. <1999>, str. 75-85 sa sl.
S o r d i , Marta. I due Dionigi, i Celti e gli Illiri. U: La Dalmazia e l’altra sponda,
Firenze 1999, str. 109-116.
S t o l l m a y e r , Iris. Spätantike Trikonchoskirchen - ein Baukonzept? JbAC, 42/
1999, str. 116-157 sa sl.
Uklju~eni i primjeri iz Dalmacije.
[ a { e l  K o s , Marjeta. Octavian’s campaigns (35-33 BC) in southern Illyricum. U:
L’Illyrie méridionale - III, Paris <1999>, str. 255-264 s 1 kartom.
[ k e g r o , Ante. Bergbau der Römischen Provinz Dalmatien. Sa‘etak. Povij. pril.,
17, Zagreb 1998. <1999>, str. 17-105.
— Inschrift eines Veteranen von legio I adiutrix. Sa‘etak: Natpis veterana legionis
I adiutricis. Summary: The inscription of the legio I adiutrix. RFFZd. Razd.
povij. znan., 37(24)/1998, Zadar 1999, str. 15-25 s 2 sl.
To n k o v i } , Snje‘ana. Anti~ke stele iz Prolo{ca (Imotski). Summary: Ancient stele
from the Prolo‘ac (Imotski). Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>,
str. 88-93 sa sl.
U j d u r o v i } , Miroslav. Slu~ajni nalazi ostataka anti~kog naselja na prostoru Graca
u Gornjemu makarskom primorju. Summary: The accidental archeological
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foundings in the region of Gradac. U: Hrvatski rasadnik, Zagreb 1999, str. 23-
44 sa sl.
Ve ‘ i } , Pavu{a. Ulomak ranokr{}anskoga pilastra u Podaci. Summary: A fragment
of an early Christian pilaster in Podaca. Makarsko prim., 4/1999, str. 15-18 s
2 sl.
V u ~ i } , Jakov. Novi ranokr{}anski nalazi iz Vida. Summary: New finds in Vid dating
from the period of early Christianity. Obavijesti, 31/1999, 2, str. 87-89 sa sl.
— Prilog poznavanju ranokr{}anske sakralne topografije u anti~koj Naroni. Sum-
mary: Additional knowledge of sacral topography in ancient Narona during
early Christianity. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 102-105
s 2 sl.
Z a n i n o v i } , Marin. La Dalmazia in età imperiale. U: La Dalmazia e l’altra sponda,
Firenze 1999, str. 213-224 s [1] kartom.
— Neki aspekti Augustova kulta u Dalmaciji. Summary: Certain aspects of the
Augustus cult in Dalmatia. Histria antiqua, 4, Pula 1998. <1999>, str. 37-44.
Z a n k e r , Paul. Phädras Trauer und Hippolytos’ Bildung: Zu einem Sarkophag im
Termenmuseum. U: Im Spiegel des Mythos. Bilderwelt und Lebenswelt. - Lo
specchio del mito. Immaginario e realtà, Wiesbaden 1999, str. 131-142.
Sarkofag iz Salone na str. 141.
d) srednji vijek
A n ~ i } , Mladen. Desetlje}e od godine 1091. do 1102. u zrcalu vrela. Summary: The
decade between 1091 and 1102 according to the sources. Povij. pril., 17, Zagreb
1998. <1999>, str. 233-259.
— Imperij na zalasku. Nestanak bizantske vlasti na isto~noj obali Jadrana u 9.
stolje}u. Summary: The end of empire: the passing away of Byzantium rule
on the eastern Adriatic coast in the IXth century. Rad. Zavoda povij. znan.
HAZU Zadru, 41/1999, str. 1-20.
— The waning of the empire. The disintegration of Byzantine rule on the eastern
Adriatic in the 9th century. Sa‘etak: jesen imperija. Nestanak bizantske vlasti
na isto~nom Jadranu u IX. stolje}u. Hortus Artium Mediev., 4/1998, str. 15-24.
B a b i } , Ivo. Il destino dei centri abitati antichi sul suolo della Dalmazia nel corso
dell’alto medioevo. Riv. topog. antica, VII/1997, <Galatina 1999>, str. 199-
208 sa sl.
B e l o { e v i } , Janko. Arheolo{ka istra‘ivanja okoli{a crkve sv. Kri‘a u Ninu. Sum-
mary: Archaeological excavations of the environs of the church Sv. Kri‘ in
Nin. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 75-83 sa sl.
— Srednjovjekovno groblje u okoli{u crkve sv. Kri‘a u Ninu. Summary: The
medieval cemetery in the surroundings of the church of the Holy Cross in Nin.
RFFZd. Razd. povij. znan., 37(24)/1998, Zadar 1999, str. 105-154 s XXXVI
tabli + 3 priloga.
B r k o v i } , Milko. Teritorij kasnijih Ka{tela u diplomati~kim formulama
srednjovjekovnih isprava. Summary: The territory of the later Ka{tela settle-
ments in the diplomatic formulas of medieval documents. U: Ka{tela kolijevka
Hrvatske, [Ka{tela, 1999], str. 55-65.
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B u r i } , Ton~i. Srednjovjekovna naselja u Ka{telima. Summary: Medieval settlements
in Ka{tela. U: Ka{tela kolijevka Hrvatske, [Ka{tela, 1999], str. 30-33.
C e s s i , Roberto. Venezia e i Croati. Atti e memorie dalm., XXVIII/1999, str. 7-72.
Pretisak iz: Italia e Croazia, Roma 1942.
C h e v a l i e r , Pascale. La christianisation de l’Europe centrale et du nord-ouest des
Balkans, à la “frontière” de l’Occident haut-médiéval. Sa`etak: Kristijanizacija
srednje Europe i zapadnog Balkana  - na “granici” ranosrednjevjekovnog
Zapada. Hortus Artium Mediev., 4/1998, str. 25-30.
D e m o r i  S t a n i ~ i } , Zoraida. L’église Saint-Etienne de Golubi}. Sa‘etak: Crkva
sv. Stjepana u Golubi}u. Hortus Artium Mediev., 4/1998, str. 223-229 sa sl.
F i s k o v i } , Igor. Un contributo al riconoscimento degli affreschi “adriobizantini”
sulla sponda croata meridionale. Sa`etak: Prilog poznavanju “adriobizantskih”
fresaka na ju`nohrvatskoj obali. Hortus Artium Mediev., 4/1998, str. 71-83 sa sl.
F u ~ i } , Branko and Niko Kapetani}. A glagolitic inscription in Konavle. Dubrovnik
annals, 3/1999, str. 7-11 s [2] sl.
G o l d s t e i n , Ivo. Bizantska vlast u Dalmaciji od 1165. do 1180. godine. Summary:
Byzantine rule in Dalmatia from 1165 till 1180. Rad. - Zavod hrvat. povij.,
30/1997, Zagreb 1997. <1998>, str. 9-28.
— Byzantium on the Adriatic from 550 till 800. Sa‘etak: Bizant na Jadranu od
550. do 800. godine. Hortus Artium Mediev., 4/1998, str. 7-14.
I v a n ~ e v i } , Radovan. Byzantium and the West: a morphological and structural
stylistic analysis. Sa‘etak: Bizant i Zapad: morfolo{ka i strukturalna analiza
stila. Hortus Artium Mediev., 4/1998, str. 179-186 sa sl.
J a k o v a c , Suzana. Osvrt na nalaze karolin{ke provenijencije u Ninu povodom novog
nalaza karolin{kog jezi~ca. Summary: A review of the findings of Carolingian
provenience in Nin on the occasion of a new finding of a Carolingian belt
ending. RFFZd. Razd. povij. znan., 37(24)/1998, Zadar 1999, str. 89-104 s 1
sl. i IV table.
J a k { i } , Nikola. Materijalni odrazi Kolomanove vojne u Sjevernoj Dalmaciji. Sum-
mary: Material reflections of Kolomans war in Northern Dalmatia. Povij. pril.,
17, Zagreb 1998. <1999>, str. 269-286 sa sl.
J a r a k , Mirja. Karolin{ki elementi u predromani~koj arhitekturi Trpimirova doba.
Summary: Carolingian elements in the pre-Romanesque architecture in the
time of prince Trpimir. U: Ka{tela kolijevka Hrvatske, [Ka{tela, 1999], str.
101-106 s 1 kartom.
K a p e t a n i } , Niko. A glagolitic inscription in Konavle. - Zagreb - Dubrovnik 1999.
Vidi: Fu~i}, Branko.
K o { ~ e v i } , Remza. Neobjavljene fibule iz rimske Dalmacije i Mezije. Summary:
Unpublished fibulae from Roman Damatia and Moesia. Pril. Inst. arheol.
Zagrebu, 15-16/1998-1999, Zagreb 1999, str. 29-39 s [3] table.
K r n ~ e v i } , @eljko. Rezultati istra‘ivanja srednjovjekovnih arheolo{kih lokaliteta
na {ibenskom podru~ju u godini 1997. i 1998. Summary: Results of excava-
tions at medieval archaeological sites in the [ibenik region in 1997 and 1998.
Obavijesti, 31/1999, 2, str. 79-86 sa sl.
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L o n ~ a r , Milenko. On the description of the churches of St. Anastasia and St. Donat
in Zadar in De administrando imperio by Constantine Porphyrogenitus. Sa‘etak:
Opis zadarskih crkava svete Sto{ije i svetog Donata u Porfirogenetovu De
administrando imperio. Hortus Artium Mediev., 5/1999, str. 235-243.
L [u x a r d o ]  D [e ]  F [r a n c h i ] , N[icolò]. In quale anno si svolse la vittoriosa
spedizione del doge Pietro II Orseolo in Dalmazia? Atti e memorie dalm.,
XXVIII/1999, str. 149-163.
Prethodno objavljeno u: Rivista dalmatica, Roma 1995, br. 3.
M a r o v i } , Ivan. The coinage of Romanos III Argyros in the Archaeological Mu-
seum in Split. Catalogue. [Prijevod:] VAHD, 90-91/1997-1998, Split 1999,
str. 349-360.
Ovo je nastavak ~lanka objavljenog u VAHD 87-89.
N i k ~ e v i } , Vojislav P. Germanska teorija o podrijetlu i zna~enju imena i etnonima
Hrvat. Hrv. obzorja, VII/1999, 4, str. 869-884.
O m a { i } , Vjeko. Darovnice ugarsko-hrvatskih vladara Trogiru u 12. i 13. stolje}u.
Summary: Deeds of gift given to the town of Trogir by Hungaro-Croatian
rulers in the 12th and 13th century. U: Ka{tela kolijevka Hrvatske, [Ka{tela,
1999], str. 48-54 s 2 sl.
P a n t e l i } , Stjepan. O germanskom podrijetlu etnonima Hrvat. Zusammenfassung:
Germanisher Ursprung des Kroatennamens. Hrv. obzorja, VII/1999, 2, str.
365-370 s [1] kartom.
P i p l o v i } , Stanko. Kako je otkriven mauzolej hrvatskih kraljeva u Solinu. Sum-
mary: How was discovered the mausoleum of the Croatian kings in Solin?
Rad. Zavoda povij. znan. HAZU Zadru, 41/1999, str. 261-276 sa sl.
P i t e { a , Ante. Bron~ani kri‘evi relikvijari - enkolpioni iz ranosrednjovjekovne zbirke
Arheolo{kog muzeja u Splitu. Summary: Bronze reliquiary pectoral crosses in
the early Middle Ages collection of the Archaeological Museum in Split. VAHD,
90-91/1997-1998, Split 1999, str. 295-347 s IX tabli.
P o s a v e c , Vladimir. Povijesni zemljovidi i granice Hrvatske u Tomislavovo doba.
Rad. - Zavod hrvat. povij., 30/1997, Zagreb 1997. <1998>, str. 281-290.
P r a g a , Giuseppe. La chiesa di Roma e i Croati. Atti e memorie dalm., XXVIII/
1999, str. 73-115.
Pretisak iz: Italia e Croazia, Roma 1942.
P r l e n d e r , Ivica. “Totius gentis metropolim”. [Summary:] “Totius gentis
metropolim”. Hist. zborn., LI/1998, str. 1-16.
O najranijoj povijesti Dubrovnika.
R a p a n i } , @eljko. Spomenici nepotpune biografije De ecclesiis datandis (2).
Zusammenfassung: Denkmäler mit unvollständiger Biographie De ecclesiis
datandis (2). Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 13-14/1996-1997, Zagreb 1999, str.
83-90 sa sl.
S a m b u n j a k , Slavomir. Artemis i Artemid Slavena. Summary: Female Artemis
and male Artemis among the Slavs. RFFZd. Razd. filol. znan., 36(26)/1997,
Zadar 1999, str. 37-50.
S e n e c a , Federico. La penetrazione veneziana in Dalmazia. Atti e memorie dalm.,
XXVIII/1999, str. 149-163.
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Pretisak iz: Atti e memorie dell’Accademia patavina di scienze, lettere ed arti,
vol. CVI, parte I: Atti, Padova 1993-1994.
S e s t a n , Ernesto. La conquista veneziana della Dalmazia. Atti e memorie dalm.,
XXVIII/1999, str. 117-148.
Pretisak iz: La Venezia del Mille, Firenze 1965.
S o l d o , Josip Ante. Suradnja crkve i hrvatske kne‘evine u 9. st. Summary: Co-
operation between the church and Croatian principality in the 9th century. U:
Ka{tela kolijevka Hrvatske, [Ka{tela, 1999], str. 19-29.
[ u t i } , Baldo, Miroslav Ujdurovi} [i] Milorad Viski}. Srednjovjekovni Lap~an -
smje{taj i prve vijesti. Summary: The medieval Lap~an (position and the first
evidences). U: Hrvatski rasadnik, Zagreb 1999, str. 45-55 sa sl.
[ v a b , Mladen. Kriti~ki pregled historiografije o kralju Petru na kraju XI. stolje}a.
Summary: Critical Review of Historiography About King Peter at the End of
11th Century. Povij. pril., 17, Zagreb 1998. <1999>, str. 223-232.
U j d u r o v i } , Miroslav. Srednjovjekovni Lap~an - smje{taj i prve vijesti. - Zagreb
1999.
Vidi: [uti}, Baldo.
Ve ‘ i } , Pavu{a. Crno, crkva sv. Nikole - postupak pri obnovi povijesne gra|evine.
Summary: Crno, the church of St Nicholas - the procedure for the restoration
of a historical building. God. za{t. spom. kult. Hrv., 24-25/1998-1999, <Zagreb
1999>, str. 171-181 sa sl.
Objavljen nalaz dijel<a predromani~kog pluteja.
— Elementi di architettura bizantina nelle costruzioni alto medievali di Zara.
Sa‘etak: Elementi bizantske arhitekture na ranosrednjovjekovnim gra|evinama
u Zadru. Hortus Artium Mediev., 4/1998, str. 55-70 sa sl.
— Ranokr{}anske crkvice Makarskog primorja. Summary: Early Romanesque
small churches in the Makarsko primorje. Makarsko prim., 4/1999, str. 19-33
sa sl.
— Ranoromani~ke crkvice Makarskoga primorja. Summary: The churches from
the early Romanesque period. U: Hrvatski rasadnik, Zagreb 1999, str. 63-74
sa sl.
V i s k i } , Milorad. Srednjovjekovni Lap~an - smje{taj i prve vijesti. - Zagreb 1999.
Vidi: [uti}, Baldo.
5. ^lanci u novinama
A. G. Hvar: prijavljena dvojica stranih dr‘avljana. Dvojica Poljaka ronila amfore.
Slob. Dalm., 30. IX. 1999, str. 51.
Amfore su va|ene u uvali Dubrovica pokraj Zara}a.
B a r a s , Frano. Brodske olupine - svjedo~anstvo pomorske pro{losti hrvatskog Jadrana.
Potopljeno blago. Slob. Dalm., 21. IX. 1999, prilog “Forum”, str. 4-5 s [2] sl.
B a { i } , Stanko. Kako za{tititi rijetki pronalazak. Anti~ka statua u Zadru. Slob. Dalm.,
20. V. 1999, str. 6.
O statui Apoksiomena na|enoj blizu Lo{inja.
— Tragom polemike o etnogenezi Hrvata. Sve, samo slavenstvo ne! Slob. Dalm.,
17. VIII. 1999, prilog “Forum”, str. 1 s [1] sl.
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B a t a r e l o , Marijana. Djelovanje Konzervatorskoga odjela Ministarstva kulture u
Solinu. Jesen na bedemima. Solinska kron., VI/1999, 63, str. 16 s [1] sl.
— Kada }e Solin (opet) postati turisti~ko odredi{te? Posjetitelja dvadeset puta
manje nego prije sto godina! Solinska kron., VI/1999, str. 58 s [1] sl. i [2]
portr.
B a t a r e l o , M[arijana]. Dr. Jasna Jeli~i}-Radoni}, konzervator-savjetnik u splitskom
Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture i izvanredni profesor na
Umjetni~koj akademiji. Sljede}i seminar }e biti opse‘niji i du‘i. Solinska kron.,
VI/1999, 52, str. 15 s portr.
— U Solinu je od 7. do 9. sije~nja odr‘an drugi klasi~ni seminar Salona felix.
Nad temeljima sretnoga grada. Solinska kron., VI/1999, 52, str. 15 sa sl.
B e l a k - K r i l e , A. U Ministarstvu kulture predstavljen “muzej pod morem” kod
Cavtata. Amfore na uvid roniocima. Slob. Dalm., 9. XII. 1999, str. 45.
B e l a m a r i } , Jo{ko. Povijest nesporazuma oko akvadukta i perspektive za budu}nost
gledane o~ima struke. Novi portal grada. Slob. Dalm., 23. III. 1999, prilog
“Forum”, str. 4-5 s [1] sl.
O Dioklecijanovu akveduktu.
— Prijedlog preciznijeg odre|enja datuma utemeljenja i motiva gradnje
Dioklecijanove pala~e. Slob. Dalm., 17, 18, 19, 20, 21, 22. i 23. III. 1999, str.
35 s [1] sl., 55 s [2] sl., 45 s [2] sl., 53 s [1] sl., 34 s [1] sl., 27 s [1] sl., 41 s
[1] sl.
Sadr‘aj: 1. Egipatske “uspomene” u Pala~i. 2. Sfinga s Peristila. 3.
Dioklecijanova egipatska lekcija. 4. Fascinacija piramidama. 5. I castrum, i
villa, i palatium. 6. Faraonski projekt Jupiterova sina. 7. Godina utemeljenja
Pala~e - 298.?!
B e n i } , Gordana. Ad basilicas pictas - rasadi{te urbane arheologije. Split na smetli{tu?!
Slob. Dalm., 23. XI. 1999, prilog “Forum”, str. 1 s [2] sl.
— Afera: na arheolo{kom lokalitetu u Saloni. Sva|a oko sarkofaga. Slob. Dalm.,
15. II. 1999, str. 27 s [2] portr.
— Afere: vi{ke kopije glave bo‘ice potaknule brojna pitanja. [to je s tijelom
Artemide? Slob. Dalm., 30. I. 1999, str. 19.
— Aktualno: konzervatori i cestari napokon zajedno. Anti~ka cesta i rimski por-
tal. Slob. Dalm., 30. XII. 1999, str. 45 s [1] sl.
Obnova Dioklecijanova akvedukta.
— Arheolo{ka otkri}a u Tiluriju, rimskom vojnom logoru u Gardunu pokraj Trilja.
Povratak Rimljana. Slob. Dalm., 20. VII. 1999, prilog “Forum”, str. 4-5 sa sl.
— Arheologija. U Naroni i muzej? Slob. Dalm., 30. III. 1999, prilog “Forum”,
str. 4-5 s [2] sl.
— Arheologija: zavr{ena istra‘ivanja u Ba{koj Vodi. Ognji{te iz {estog stolje}a.
Slob. Dalm., 20. XII. 1999, str. 36 s [1] sl.
— Demonta‘a povijesti. Slob. Dalm., 27. II. 1999, str. 18.
O rekonstrukciji Dioklecijanova vodovoda u Solinu.
— Jo{ je sporan susret ceste Solin-Klis i rimskog akvadukta na Bilicama.
Konzervatori zaustavili radove. Slob. Dalm., 27. III. 1999, str. 14 s [1] sl.
— Nova saznanja uz arheolo{ka istra‘ivanja oko nalazi{ta skulpture Apoksiomena
kod Vele Orjule. Statua i brodolom. Slob. Dalm., 28. VII. 1999, str. 17 s [1]
sl.
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— Obznanjen dogovor konzervatora i Hrvatskih cesta. Arheolo{ki portal grada.
Slob. Dalm., 14. V. 1999, str. 17 s [1] sl.
O obnovi Dioklecijanova akvedukta.
— Predavanje Gianfranca Pacia o  temi “Narona i Mediteran”. Vrijeme cara Au-
gusta. Slob. Dalm., 22. XII. 1999, str. 21 s portr.
— Tema Foruma: kako }e na koncu izgledati “kri`anje” ceste Solin-Klis i rimskog
akvadukta. Rije{en problem akvadukta? Slob. Dalm., 23. III. 1999, prilog “Fo-
rum”, str. 4-5 s [1] sl. i portr.
— [to je donio prekid istra‘ivanja u jugoisto~nom dijelu Dioklecijanove pala~e-
Splitski po~eci pokriveni sme}em. Slob. Dalm., 15. VI. 1999, prilog “Forum”,
str. 1 s [2] sl.
— [to je o sudbini Dioklecijanova vodovoda dogovoreno u Ministarstvu kulture.
Rovokopa~i zaustavljeni, kre}e potraga za tunelom. Slob. Dalm., 24. II. 1999,
str. 2 sa sl.
— U povodu dvadest godina od upisa splitske gradske jezgre i Pala~e u listu
svjetske ba{tine UNESCO-a. Siroma{tvo spasilo Dioklecijanovu pala~u. Slob.
Dalm., 28. IX. 1999, prilog “Forum”, str. 4-5 sa sl.
— U Vidu kraj Metkovi}a otpo~inje projekt ure|enja muzeja Narone. U tre}em
tisu}lje}u virtualna Narona. Slob. Dalm., 28. XII. 1999, prilog “Forum”, str. 1
sa sl.
— Uz najavljeni po~etak radova na dionici jadranske autoceste iz smjera
Dugopolja prema Primorskom Docu. Arheolozi vi~u, cestari {ute. Slob. Dalm.,
22. V. 1999, str. 13 s [2] sl.
— Uz ponovno otkrivanje anti~koga kazali{ta na poluotoku Prirovo u vi{koj luci.
Teatar u samostanu. Slob. Dalm., 26. X. 1999, prilog “Forum”, str. 4 s [1] sl.
— Vis: arheolo{ka istra‘ivanja oko crkvice sv. Jurja otkrila zanimljive nalaze.
Otkrivena “druga” Issa”. Slob. Dalm., 12. VII. 1999, str. 8 s [1] sl.
B e n i } , Gordana i Marina Karlovi}-Saboli}. Na navodni dogovor o demonta‘i
Dioklecijanova vodovoda arheolozi odgovaraju novim argumentom. Otkriveno
sedam anti~kih stupova akvadukta! Slob. Dalm., 4. III. 1999, str. 2 s [2] sl. i
portr. + [1]  sl. na str. 1.
B e n i } , Gordana, Ivica Profaca [i dr.]. Ugro‘en anti~ki spomenik nulte kategorije
kod Splita. Dioklecijanov vodovod zbog ceste }e biti - demontiran?! Slob.
Dalm., 16. II. 1999, str. 3 s [1] sl. i portretima + [1] sl. na str. 1.
B i j e l i } , Gabrijela. Podmorska istra‘ivanja olupine kasnoanti~kog broda na domak
Cavtata. O~ekuje se tisu}u amfora. Slob. Dalm., 24. IX. 1999, str. 19 s [1] sl. i
portr.
B i o n d i } , Ivan. Pozadina prijepora oko glagoljice. Hrv. slovo, 9. IV. 1999, str. 5 s [2]
sl.
B l a g a i } , M. Na [olti jo{ jedno vrijedno arheolo{ko nalazi{te. More otkrilo anti~ke
grobove. Slob. Dalm., 8. VI. 1999, str. 15 s [1] sl.
B r b i } , Stanislav. Ekipa hidroarheologa zavr{ila podmorsko istra‘ivanje anti~kog
lokaliteta kod Brela. Morsko blago na sigurnome. Slob. Dalm., 4. XII. 1999,
str. 16 s [1] sl.
B u b i } , @eljan. Splitska ba{tina: Rodrigina je gotovo netaknuta jo{ od bombardiranja
u Drugom svjetskom ratu. Radovima u Rodriginoj ulici po~ela obnova
Dioklecijanove pala~e. Jutar. list, 18. I. 1999, str. 35 s [1] sl.
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^ a r g o , Boris. Prilog poznavanju pro{losti na{ega kraja. Oru|e prapovijesnih
Solinjana. Solinska kron., VI/1999, 53, str. 17 s [1] sl.
^ u l i n a , Damir. Kninski arheolozi na lokaciji Vrpolje Greblje prona{li vrijedan
arheolo{ki nalaz. Na tragu {este starohrvatske crkve. Slob. Dalm., 11. IX. 1999,
str. 11 s [1] sl.
D. Mz. - J. M. Zadar: vrijedne umjetnine ponovno u HAZU. Otkriven kradljivac -
amfore na sigurnom. Slob. Dalm., 18. III. 1999, str. 53 s [1] sl.
D o n j e r k o v i } , Ton~i. Uz ovogodi{nja arheolo{ka istra‘ivanja u velo~koj Veloj
{pilji. Najstarije jadranske veze. Slob. Dalm., 26. XI. 1999, str. 16 s [1] sl.
D r a g i ~ e v i } , Ana. Igrane: temeljita obnova crkvice sv. Mihovila. Biser
starohrvatske arhitekture. Slob. Dalm., 26. IV. 1999, str. 14 s [1] sl.
D u p l a n ~ i } , Arsen. Crkve kraljice Jelene u Solinu. Slob. Dalm., 8, 9, 10, 11, 12. i
13. IX. 1999, str. 39 s [2] sl., 53 s [2] sl., 45 s [1] sl., 45 s [1] sl., 33 s [1] sl., 45 s [1]
sl.
Sadr‘aj: 1. Dokazi i nepoznanica. 2. Klju~ni dokument - akvarel! 3. Grobovi
kao argument. 4. Jelenina crkva sv. Stjepan?! 5. Nejasno}e o sarkofagu. 6.
Izgradnja nove crkve.
G a m u l i n , Mi}e. Kako je (i za{to) “BIS-ova” stambeno-poslovna ku}a u Nepotovoj
ulici nagrdila povijesnu jezgru? Zabetonirani Dioklecijan. Slob. Dalm., 14. IV.
1999, str. 14 s [1] sl.
G r c i } , Andrea. Split: na zemlji{tu u Ulici Grge Novaka. Trojica dje~aka prona{la
kostur iz anti~kog doba. Slob. Dalm., 4. IX. 1999, str. 43 s [1] sl. i portr.
G r g u r e v i } , Borka. [to o prijedlogu ukopavanja ceste ispod Dioklecijanova
akvadukta misle gra|evinski stru~njaci. Akvadukt mo‘e puknuti i
prokopavanjem tunela! Slob. Dalm., 25. II. 1999, str. 2 s [2] sl. i portretima + [1]
sl. na str. 1.
G r u b a ~ , Jordanka. [to bi mogla otkriti arheolo{ka istra‘ivanja u Morinjskom
zaljevu. Crkvica u blatu? Slob. Dalm., 14. VIII. 1999, str. 10 s [1] sl.
— Nakon nalaza ranokr{}anske bazilike kod Trbounja. A gdje je naselje? Slob.
Dalm., 21. IX. 1999, str. 18 s [1] sl. i portr.
— Nastavak arheolo{kih istra‘ivanja u Skradinu. Rimska cesta na Maragu~i. Slob.
Dalm., 28. VIII. 1999, str. 16 s [1] sl.
— Novo nalazi{te na arheolo{kom lokalitetu Danilo kod [ibenika. Cisterna iz
kasne antike. Slob. Dalm., 14. IV. 1999, str. 10 s [1] sl. i portr.
— Obnovljena arheolo{ka istra‘ivanja na @irju. Tajne Gradine. Slob. Dalm., 31.
VIII. 1999, str. 14.
— Otkriven kompleks bazilike kod Trbounja blizu Drni{a. Starokr{}anska
krstionica. Slob. Dalm., 7. IX. 1999, str. 40 s [1] sl.
— Trbounje: arheolozi otkrili zagonetnu kriptu maloazijskog tipa. Monoliti
skrivali tajnu. Slob. Dalm., 20. IX. 1999, str. 13 s [2] sl. + [1] sl. na str. 1.
— Uz pronalazak krstionice u kompleksu bazilike kod Trbounja. Sve na svome
mjestu kao prije 1500 godina. Slob. Dalm., 8. IX. 1999, str. 18 s [1] sl.
G r u b a ~ , J[ordanka]. Novi nalazi vezani uz istra‘ivanja na ranokr{}anskoj bazilici
kod Trbounja. Tajna kosturnice. Slob. Dalm., 17. IX. 1999, str. 16.
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G r u b i { i } , Smilja. Jedan dan pored razmontiranoga vodovoda na gradili{tu brze
ceste. Za sve je kriv Dioklecijan! Solinska kron., VI/1999, 55, str. 7 sa sl.
O Dioklecijanovu akveduktu.
(is). Nova otkri}a na Magaru{i. Jo{ jedan dio ceste Scardona - Varvarija. Ve~ernji list,
23. VIII. 1999, str. 8 s [1] sl.
— U vinogradu skradinske obitelji Bedrica na Velimu kod Piramatovca. Ispod panja
otkrivene statue Libera i Marsa. Ve~ernji list, 23. VIII. 1999, str. 8 s [2] sl.
J a r a k , Vjeko-Bo‘o. Lijepa na{a domovino! Hrv. slovo, 1. I. 1999, str. 5 s [1] sl.
J e l a ~ a , M. Konzervatori i operativci odr‘ali radni sastanak na trasi ceste Solin-
Klis. Danas po~inje demonta‘a akvadukta. Slob. Dalm., 13. III. 1999, str. 17.
J e l i } , M. U Ministarstvu kulture RH predstavljen podmorski arheolo{ki nalaz. Tisu}u
amfora pred Cavtatom. Slob. Dalm., 21. IX. 1999, str. 19 s [1] sl.
J u r i { i n , Pero. Istra‘ivanja: Nalazi u jami kra{kog jezera na ju‘noj obali otoka.
Speleolozi su prona{li u @ivoj vodi na Hvaru dosad nepoznate slatkovodne
pu‘eve i jedinstvene spu‘ve. Jutar. list, 12. I. 1999, str. 13 s [2] sl.
I o arheolo{kim nalazima.
J u r k o v i } , Mira. Obnova povijesne jezgre grada Splita. Kredit }e promijeniti
standarde ‘ivota i spomeni~ke vrijednosti jezgre i carske pala~e. Vjesnik, 7.
XI. 1999, str. 31 sa sl.
K a r l o v i } - S a b o l i } , Marina. Na navodni dogovor o demonta‘i Dioklecijanova
vodovoda arheolozi odgovaraju novim argumentom. Otkriveno sedam anti~kih
stupova akvadukta! - Slob. Dalm., Split 4. III. 1999.
Vidi: Beni}, Gordana.
K a t i } , Miroslav. Odgovor na tekst Eme Vi{i}-Ljubi}. Poklopac anti~kog sarkofaga
u temeljima novogradnje. “Otkri}e” otkrivenoga spomenika. Solinska kron.,
VI/1999, 52, str. 16 s [2] sl.
^lanak E. Vi{i}-Ljubi} objavljen je u “Solinskoj kronici” br. 49/1998.
— Poklopac anti~koga sarkofaga u temeljima novogradnje (4). Na sre}u, spa{ene
su tri arheolo{ke cjeline! Solinska kron., VI/1999, 54, str. 16 s [1] planom i
faksimilom.
Odgovor na ~lanak E. Vi{i}-Ljubi} objavljen u “Solinskoj kronici” br. 53/
1999.
K e k e z , Josip. Rekonstrukcija hrvatskoga knji‘evnog srednjovjekovlja. Od Ba{ke
do zagonetke. Hrv. slovo, 19. II. 1999, str. 6.
K o l u m b i } , T[in]. U blizini Palmi‘ane iz mora izva|en iznimno vrijedan granitni
blok. Iz stolje}a drugog. Slob. Dalm., 16. VIII. 1999, str. 29 s [1] sl.
K r c e , Stipe. U prolazu s mladim arheolozima na @irju. Radovi na Gradini. Slob.
Dalm., 8. I. 1999, str. 13 s [1] sl.
K r i { k a , Davor. Rije~ stru~njaka: {to o mogu}oj demonta‘i Dioklecijanova vodovoda
ka‘u konzervatori i arheolozi. Cesta nije smjela ni pri}i akvaduktu. Slob. Dalm.,
Split 18. II. 1999.
Vidi: Pari}, Jasmina.
K u s i n , Vesna. Narona: prvi muzej na arheolo{kom lokalitetu. Naronska sudbonosna
milenijska razme|a. Vjesnik, 7. XI. 1999, str. 29 sa sl.
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L o v r i } , Andrija-@eljko. Krivotvorba bosan~ice i Ba{}anske plo~e. Hrv. slovo, 9.
IV. 1999, str. 13 s [1] tabelom.
— Podrijetlo prezimena na -i}. Hrv. slovo, 19. XI. 1999, str. 5 s [1] sl.
L o v r i } , Andrija-@eljko [i] Marijan Horvat-Milekovi}. Sion-Harwatje zayk tar sega
bje{ydoj. Ranohrvatski jezik i njegovi pradialekti. Hrv. slovo, 8. I. 1999, str.
12-13 s [1] kartom.
L o v r i } , Andrija-@eljko i Mladen Rac. Genetsko in‘enjerstvo i hrvatski iskon. Hrv.
slovo, 10. XII. 1999, str. 5 s [1] kartom.
L o v r i } , Mihovil. Za~etak i suton hrvatske pomorske ba{tine. Hrv. slovo, 9. VII.
1999, str. 13 s [1] kartom.
L o v r i } , Vilhelmina. Dan uo~i otvaranja radova na dijelu autoceste Zagreb-Split
kod Dugopolja. Dalmacija otvara vrata u Europu. Slob. Dalm., 30. XII. 1999,
str. 3 s [2] sl.
Odnosi se i na arheolo{ka istra‘ivanja.
— Ministri Jure Radi}, Marko [irac i Bo‘o Bi{kupi} obi{li trasu budu}e prometnice
kod Dugopolja. Zbog 40 nalazi{ta arheolozi “mi~u” autocestu? Slob. Dalm.,
10. XI. 1999, str. 2-3 s [1] sl.
M a r ~ i n k o , Mato. Kasiti u etnogenezi Hrvata. Hrv. slovo, 5. XI. 1999, str. 12-13 s
[1] sl.
— Na{a Hrvatska pradomovina Harahvati{. Hrv. slovo, 31. XII. 1999, str. 8 s [1]
sl.
— Vjerski nazori Prahrvata. Hrv. slovo, 26. XI. 1999, str. 5 s [1] sl.
M a r d e { i } , Jagoda. Jesenska kampanja splitskoga Arheolo{kog muzeja u Saloni.
Istra‘ivanje episkopalnoga kompleksa. Solinska kron., VI/1999, 61, str. 15 s
[1] sl.
M a r { i } , Dra‘en. Neobjavljeni spomenici sa solinskog podru~ja. Rimski nadgrobni
natpis iz Grudina. Solinska kron., VI/1999, 52, str. 17 s [1] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Ulomak nadgrobne are iz
Zvonimirove ulice. Solinska kron., VI/1999, 63, str. 17 s [1] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Ulomak stele iz sjevernoga
bedema. Solinska kron., VI/1999, 62, str. 15 s [1] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Nadgrobna stela iz sjevernoga
bedema. Solinska kron., VI/1999, 60, str. 17 s [1] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Ulomak nadgrobnoga natpisa
iz sjevernoga bedema. Solinska kron., VI/1999, 59, str. 15 s [1] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Ulomak rimske stele iz
sjevernoga bedema. Solinska kron., VI/1999, 58, str. 17 s [2] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Ulomak zavjetnoga natpisa sa
[per~u{e. Solinska kron., VI/1999, 56, str. 17 s [1] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Ulomak ‘rtvenika s Ilinca.
Solinska kron., VI/1999, 55, str. 17 s [1] sl.
— Neobjavljeni spomenici sa solinskoga podru~ja. Prilozi iz groba s jugoisto~ne
nekropole. Solinska kron., VI/1999, 54, str. 16-17 sa sl.
M a r u n i } - L i s i ~ i } , Anet. Skupina arheologa iz Hrvatske i Kanade istra‘uje {pilju
Nakovana. Arheolo{ki muzej iz njedara Pelje{ca. Slob. Dalm., 18. VIII. 1999,
str. 6-7 s [2] sl.
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M a t i j e v i } , Marko. Iz zbirke starih razglednica Marina Matijevi}a. Pozdrav iz
Solina. Solinska kron., VI/1999, 59, str. 17 sa sl.
— Iz zbirke starih razglednica Marina Matijevi}a (2). Na pedlju zemlje izme|u
mora i Kozjaka. Solinska kron., VI/1999, 60, str. 14 sa sl.
— Iz zbirke starih razglednica Marina Matijevi}a (3). Starine, fumari i rika.
Solinska kron., VI/1999, 61, str. 16 sa sl.
M e z i } , Davorka. Arheologija: Nekoliko novih, zna~ajnih nalaza s Asserije. Svom
najdra‘em Priscinusu. Slob. Dalm., 13. XI. 1999, str. 43 s [1] sl.
— Nastavak arheolo{kih istra‘ivanja na lokalitetu liburnske i anti~ke Asserije.
Izranja grad. Slob. Dalm., 27. X. 1999, str. 19 s [1] sl.
— Nastavak istra‘ivanja velike anti~ke nekropole na zadarskoj Relji. Prona|en i
nastavak rimske ceste. Slob. Dalm., 7. VI. 1999, str. 14 s [1] sl.
— Reporta‘a: S arheolozima na iskopinama liburnskog sredi{ta. U Asseriju na
kavu. Slob. Dalm., 9. XI. 1999, prilog “Forum”, str. 4-5 sa sl.
— Reporteri Slobodne Dalmacije u lo{injskom arhipelagu, na mjestu gdje je poslije
dvije tisu}e godina izronio senzacionalni Apoxiomen. Tajna brodoloma kod
Velih Orjula. Slob. Dalm., 5. VII. 1999, str. 14, 27 sa sl.
— U podmorju lo{injskog akvatorija, gdje je prona|ena statua Apoksiomena.
Izronjen postament. Slob. Dalm., 17. VI. 1999, str. 19 sa sl.
M e z i } , D[avorka]. Zadar: rezultati istra‘ivanja starohrvatskih grobova. Govor
povijesti. Slob. Dalm., 27. III. 1999, str. 43.
M. J. Dio rimskog vodovoda uskoro }e se premjestiti. [ipke ispod pilona. Slob.
Dalm., 2. IV. 1999, str. 12 s [1] sl.
Obnova Dioklecijanova vodovoda.
M. Mt. Od nedjelje se nastavljaju istra‘ivanja na lokalitetu blizu Trogira. Arheolozi
ponovno u Mujinoj pe}ini. Slob. Dalm., 27. VIII. 1999, str. 9 s [1] sl.
M u ‘ i } , @eljko. Solinski arheolo{ki lokaliteti mnogima slu‘e kao kontejneri. Salona
pod sme}em. Slob. Dalm., 13. X. 1999, str. 9 s [1] sl.
Nakon ovogodi{njeg istra‘ivanja u Glavicama. Paljevinski grob na Glivim ku}ama.
Slob. Dalm., 9. XI. 1999, str. 14.
Na sjednici Hrvatskoga muzejskog vije}a. Podr{ka Muzeju “Narona”. Slob. Dalm.,
11. XII. 1999, str. 45.
O osnivanju muzeja u Vidu.
O l i } , Zlatko. (Ne)o~ekivani nalazi izvornih stupova Dioklecijanova akvedukta.
Demonta‘a anti~kog vodovoda odgo|ena! Ve~ernji list, 6. III. 1999, str. 15 s
[1] sl. + [1] sl. na str. 1.
P a r i } , Jasmina. Otkri}a u dolini Neretve zainteresirala i stru~njake. Korintski }e
stupi} ispitati arheolozi. Slob. Dalm., 13. III. 1999, str. 9 s [1] sl.
Vidi ~lanke Anke Zonji} od 12. i 16. III. 1999.
— Pri kraju dogovori oko rimskog vodovoda. Rastavljanjem akvadukta do izvornih
arkada. Slob. Dalm., 12. III. 1999, str. 2 s [1] sl.
— Reporterska {etnja marjanskim crkvicama. Splitska sveta gora. Slob. Dalm.,
7. V. 1999, prilog “Sudamja 1999.”, str. 8 s [2] sl. i portr.
— Vrijedni arheolo{ki nalazi kod Dioklecijanova akvadukta. Nov~i}i Konstantina
Juniora. Slob. Dalm., 30. III. 1999, str. 17 s [2] sl. + [1] sl. na str. 1.
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P a r i } , Jasmina, Vinko Vukovi} i Davor Kri{ka. Rije~ stru~njaka: {to o mogu}oj
demonta‘i Dioklecijanova vodovoda ka‘u konzervatori i arheolozi. Cesta nije
smjela ni pri}i akvaduktu. Slob. Dalm., 18. II. 1999, str. 9 s [1] sl. i [2] portr.
P e ~ a r e v i } , Marko. Stru~njaci Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture
nastavljaju arheolo{ka istra‘ivanja na Visu. Isejski teatar na vidjelo dana. Slob.
Dalm., 7. VII. 1999, str. 8 s [1] sl.
P e ~ a r e v i } , M[arko]. Napokon u Visu. Artemida skinuta s dnevnog reda. Slob.
Dalm., 24. V. 1999, str. 11.
Afera oko kopijâ Artemidine glave.
— U Visu }e se po~eti realizirati zanimljiv povijesno-kulturni projekt. Ususret
Zavi~ajnom muzeju. Slob. Dalm., 4. VIII. 1999, str. 8.
Uklju~en je i Arheolo{ki muzej. Vidi Slob. Dalm. 9. VII., str. 19 i 10. VII., str.
15.
P e t k o v i } , @. U Lumbardi po~etkom travnja po~inju arheolo{ka istra‘ivanja. U
potrazi za gr~kim polisom. Slob. Dalm., 18. III. 1999, str. 11.
S e s a r t i } , Mia. Spomeni~ka ba{tina zarasla u korov. Ministarstvo kulture zaboravilo
je Salonu. Slob. Dalm., 3. VII. 1999, str. 14 s [1] sl.
(sg). U za{ti}enoj arheolo{koj zoni Solinjani imaju privatna zemlji{ta. Traktorima i
bagerima po antici. Ve~ernji list, 23. VIII. 1999, str. 8.
S o l d o , Stanislav. Kako spasiti silno blago Narone. Muzej u Vidu. Slob. Dalm., 30.
X. 1999, str. 45 s [1] sl.
— Nastavljeni arheolo{ki radovi na lokalitetima Narone. Istra‘ivanje me|ufaza.
Slob. Dalm., 30. VI. 1999, str. 17 s [1] sl.
S o l d o , S[tanislav]. Ma{klinom po Vidu. Slob. Dalm., 9. IX. 1999, str. 56 s [1] sl.
— Zavr{ena nova faza istra‘ivanja u Naroni. Nalazi plijene pozornost. Slob. Dalm.,
Split - Frankfurt, 22. IX. 1999, str. 12 s [1] sl.
[ a g o l j , Zoran i @eljko Simuni}. Slu~aj Dioklecijanova vodovoda: {to ka‘e dr. Jure
Radni}, projektant tog dijela trase budu}e ceste. Akvadukt ne}emo uni{titi,
~ak }emo ga i poja~ati betonom! Slob. Dalm., 17. II. 1999, str. 7 s [2] sl.
[ a r a c , Damir. Konzervatorska istra‘ivanja u Severovoj, u ju‘nome dijelu
Dioklecijanove pala~e: Otkrivaju se tajne samostana klarisa. Slob. Dalm., 19.
XI. 1999, str. 12 s [2] sl. i portr.
I o anti~kim nalazima.
— Otkri}e s gradili{ta na Vo}nom trgu. Ostaci sarkofaga i amfora podno Marula.
Slob. Dalm., 8. VII. 1999, str. 11 s [1] sl. + [1] sl na str. 1.
— Sje}anje na Aloisa Hausera, voditelja konzervatorskih radova na splitskoj
katedrali koncem pro{log stolje}a. Spasitelj zvonika. Slob. Dalm., 7. V. 1999,
prilog “Sudamja 1999.”, str. 3 s [1] sl. i portr.
— Spomeni~ka ba{tina: na{i reporteri u Buvinovoj ulici, u prizemlju preno}i{ta
“Slavija”, gdje se pod sme}em i vodom krije jedinstveni rimski spomenik.
Dioklecijanove terme propadaju zbog zaborava! Slob. Dalm., 13. V. 1999, str.
9 s [2] sl.
Vidi Slob. Dalm., 14. V. 1999, str. 11, 15. V., str. 15 i 17, 5. VI., str. 16.
— Zbog nedavanja vladina jamstva za kredit Svjetske banke, povijesna jezgra
na ~ekanju. Zako~ena obnova Peristila, Jupiterova hrama i Cornara. Slob.
Dalm., 29. IX. 1999, str. 11 s [1] sl.
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[ a r a c , D[amir]. Vrijedni nalaz u prizemlju ku}e Brajevi} na Peristilu. Otkrivena
rimska rozeta. Slob. Dalm., 27. V. 1999, str. 10 s [2] sl.
[ i m u n d i } - B e n d i } , Tanja. Djelomi~nom demonta‘om Dioklecijanova vodovoda
i arheolo{kim istra‘ivanjima. Otkriveni ostaci 17 rimskih nosa~a. Slob. Dalm.,
18. III. 1999, str. 16 s [1] sl.
[ [ i m u n d i } - ] B [ e n d i } ] , T[anja]. Uz Dioklecijanov vodovod. Prona|ene krhotine
anti~kog posu|a. Slob. Dalm., 20. III. 1999, str. 16 s [1] sl.
— Zapo~ela djelomi~na demonta‘a akvadukta. Uklonit }e se dva nadogra|ena
sloja. Slob. Dalm., 14. III. 1999, str. 10 s [1] sl.
(T.K.). U potrazi za blagom Narone. Hrv. obzor, 7. VIII. 1999, str. 70-71 sa sl.
(tk). Hvarsko arheolo{ko otkri}e. Izronjen egipatski granit iz II. stolje}a. Ve~ernji
list, 23. VIII. 1999, str. 8.
To m a , Ivanka. Svjetski vrijedan arheolo{ki nalaz kod Lo{inja. Rimski atleta izronio
iz mora. Slob. Dalm., 28. IV. 1999, str. 48 s [2] sl.
V i { i } - L j u b i } , Ema. Poklopac anti~koga sarkofaga u temeljima novogradnje (3).
Na‘alost, spomenik je otkriven bagerom! Solinska kron., VI/1999, 53, str. 16 s
[2] sl.
Odgovor na ~lanak M. Kati}a objavljen u “Solinskoj kronici” br. 52/1999.
— Pri~a iz Salone. Kada bager pro|e forumom ... Solinska kron., VI/1999, 55, str.
17 s [1] sl.
V u k o v i } , Mladen. Pobjeda konzervatorske struke. Hrv. slovo, 9. IV. 1999, str. 20 s
[1] sl.
Obnova Dioklecijanova akvedukta.
V u k o v i } , Vinko. Rije~ stru~njaka: {to o mogu}oj demonta‘i Dioklecijanova
vodovoda ka‘u konzervatori i arheolozi. Cesta nije smjela ni pri}i akvaduktu.
- Slob. Dalm., Split 18. II. 1999.
Vidi: Pari}, Jasmina.
Z o n j i } , Anka. Anti~ka groznica: novi arheolo{ki lokalitet uzbudio mje{tane Slivna.
Nova Narona u dolini Neretve. Slob. Dalm., 12. III. 1999, str. 9 sa sl. + [1] sl. na
str. 1.
— Stru~njaci posjetili mjesto pokraj Slivna. Stupi} iz Lovorja nije anti~ki! Slob.
Dalm., 16. III. 1999, str. 40 s [1] sl.
Vidi ~lanak Jasmine Pari} od 13. III. 1999.
III. ARHEOLO[KI MUZEJ (ustanova, spomenici, osobe)
B e n i } , G[ordana]. Vatikansko izaslanstvo u staroj Saloni. Sodano na Manastirinama.
Slob. Dalm., 13. VII. 1999, str. 15 s [1] sl.
Posjet izaslanstva na ~elu s dr‘avnim tajnikom Agelom Sodanom.
B r e k a l o , Branka. Virtualna {etnja prostorima Salone. Kult. ba{t., 21/1999, 30, str.
47-52.
O kompjutorskoj rekonstrukciji Salone, suradnja s Muzejom.
Dalmacija 1848/49. Katalog izlo‘be. Urednik: Denis Martinovi}. Zadar, Dr‘avni arhiv,
1999. 29 cm 50 str. sa sl.
Objavljena i gra|a iz Muzeja.
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D e m o r i - S t a n i ~ i } , Zoraida. Kruno Prijatelj i Split. Riassunto: Kruno Prijatelj e
Spalato. Kult. ba{t., 21/1999, 30, str. 369-376 s portr.
D o m a n ~ i } , Davor. In memoriam. Cvito Fiskovi} (1908-1996). God. za{t. spom.
kult. Hrv., 22-23/1996-1997, Zagreb <1999>, str. 193-195 s portr.
D u p l a n ~ i } , Arsen. Ka{telanska narodna no{nja. Traditional costume of Ka{tela.
[Omotni naslov.] Split - Ka{tela, Etnografski muzej Split [i] Muzej grada Ka{tela,
1999. 42 cm [29] listova sa sl.
Predgovor usporedno i na engleskom. U mapi je objavljena i gra|a koja se
~uva u Muzeju.
G o s t l , Igor. Julije Bajamonti i po~eci anglistike u Hrvatskoj. Hrv. slovo, 12. II. 1999,
str. 16-17 s [2] sl. i portr.
Napisano na temelju gra|e iz Muzeja.
Hodo~a{}e u znaku svjedo~enja. Drugi pastoralni pohod Svetoga Oca Hrvatskoj, 2.-
4. listopada 1998. Gl. ured.: Ilija @ivkovi}. Zagreb, <Hrvatska biskupska
konferencija>, 1999. 32 cm 360 str. sa sl.
Papi u splitskoj katedrali tuma~i Emilio Marin: str. 283, 286, 288, 289.
Hrvatska pomorska obitelj Balovi} iz Perasta i njezin arhiv. Summary. Riassunto.
[Katalog izlo‘be.]  [Autori kataloga:] <Nata{a Baji}-@arko [i] Radoslav Tomi}>.
<Split, Dr‘avni arhiv>, 1999. 25 cm 45 str. sa sl.
Na str. 15 i 19 gra|a iz Muzeja.
M a r d e { i } , Jagoda. Preure|enje Arheolo{kog muzeja u Splitu. Summary: The re-
furbishment of the Archaeological Museum in Split. Inform. museol., 29/1998,
3-4, Zagreb <1999>, str. 104-107 sa sl.
M a r i n , Emilio. Don Frane Buli}. Slob. Dalm., 23. XII. 1999, str. 18 s portr.
U sklopu rubrike “Anketa: Osobe i doga|aji milenija u svijetu i kod Hrvata”,
20.
— Kronika. Izvje{}e o radu Arheolo{kog muzeja u Splitu u 1997. godini. VAHD,
90-91/1997-1998, Split 1999, str. 585-606.
— Kronika. Izvje{}e o radu Arheolo{kog muzeja u Splitu u 1998. godini. VAHD,
90-91/1997-1998, Split 1999, str. 607-628.
M a t a u { i } , Nata{a. [to se krije iza zatvorenih vrata? Summary: What is hidden
behind closed doors. Inform. museol., 29/1998, 3-4, Zagreb <1999>, str. 98-103
sa sl.
U vezi s osnivanjem Zavi~ajnog muzeja otoka Visa. Arheolo{ka zbirka “Issa”
i suradnja Arheolo{kog muzeja.
— [to se krije iza zatvorenih vrata. Hrv. zora, VII/1999, 22, str. 10-15.
U vezi s osnivanjem Zavi~ajnog muzeja otoka Visa. Arheolo{ka zbirka “Issa”
i suradnja Arheolo{kog muzeja.
M u ‘ i } , @[eljko]. Na Manastirinama u Solinu. Spomen na don Franu Buli}a. Slob.
Dalm., 30. VII. 1999, str. 11 s [1] sl.
U povodu 65. obljetnice smrti.
P a v i } , Vladimira [i] Jozefina Dautbegovi}. Od izlo‘be do novog postava Zavi~ajnog
muzeja otoka Visa. Summary: From the exhibition to the new display at the
Museum of the island of Vis. Inform. museol., 30/1999, 1-4, str. 23-27 sa sl.
Suradnja s Arheolo{kim muzejom, arheolo{ka gra|a.
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P e r i } , Jasminka. Jedan dan na najpoznatijemu solinskom lokalitetu. Ljetni san
Manastirina. Solinska kron., VI/1999, 59, str. 6 s [1] sl. i portretima.
P [ e r i } ] , J[asminka]. Obilje‘ena 65. obljetnica smrti znamenitoga arheologa. Sje}anje
na don Franu. Solinska kron., VI/1999, 59, str. 3 s [1] sl.
Predsjednik Republike primio izaslanstvo 13. kongresa za starokr{}ansku arheologiju.
Obavijesti, 31/1999, 2, str. 120.
Kongres je 1994. priredio Arheolo{ki muzej.
P r l e n d a , Sandra [i] Ivona Savi}. Lujo Matutinovi}, vojnik i spisatelj. Summary:
Lujo Matutinovi} - a soldier and a writer. U: Hrvatski rasadnik, Zagreb 1999,
str. 177-184.
Napisano i na temelju gra|e koja se ~uva u Muzeju.
[ R a p a n i } , @eljko.] Gost Solinske kronike: prof. dr. @eljko Rapani}, arheolog i
povjesni~ar umjetnosti. Spomenici opstaju samo u suglasju s ljudima koji ih
razumiju i cijene. Solinska kron., VI/1999, 63, str. 15 s portr.
Rapani} je bio kustos i ravnatelj Muzeja.
S a v i } , Ivona. Lujo Matutinovi}, vojnik i spisatelj. - Zagreb 1999.
Vidi: Prlenda, Sandra.
S e s a r t i } , M[ia]. Suradnjom Arheolo{koga muzeja Split i ‘upanijske Turisti~ke
zajednice. Salona na informativnim panoima. Solinska kron., VI/1999, 55, str.
7 s [1] sl.
— Vatikansko izaslanstvo u Solinu. Angelo Sodano posjetio Manastirine. Solinska
kron., VI/1999, 58, str. 17 s [1] sl. +  [1] sl. na str. 1.
Sodana je vodio ravnatelj Muzeja Emilio Marin.
S e [ s a r t i } ] , M[ia]. Do po~etka turisti~ke sezone. Infoplakati vode u Salonu. Slob.
Dalm., 27. IV. 1999, str. 13 s [1] sl.
Putokaze je postavio Muzej u suradnji s Turisti~kom zajednicom.
— Kona~no u Solinu ... Putokazi za Salonu. Slob. Dalm., 20. VII. 1999, str. 11 s [1]
sl.
Putokaze je postavio Muzej u suradnji s Turisti~kom zajednicom.
S t e p a n i } , Gorana. Ep o posljednjim danima cara Dioklecijana. Makaranin Josip
^obarni}. Hrv. slovo, 9. VII. 1999, str. 6 s [1] sl. i portr.
^obarni} je bio ravnatelj Muzeja.
T o l j , Damir. Uz Me|unarodni dan muzeja: splitski muzejski izlo{ci vape za
posjetiteljima. Pau~ina na povijesti. Slob. Dalm., 18. V. 1999, str. 13 s portr.
Dio i o Muzeju.
U Zagrebu u 77. godini. Preminuo Augustin Stip~evi}. Slob. Dalm., 11. III. 1999, str.
20.
Radio u biblioteci Muzeja 1944-1945.
V i { i }  - L j u b i } , Ema. U koprodukciji Arheolo{koga muzeja Split i poduze}a
Gloster stvara se dokumntarac o Saloni. Kompjutor o‘ivljava razru{eni grad.
Solinska kron., VI/1999, 57, str. 15 sa sl. + [1] sl. na str. 1.
Virtualna {etnja predjelima monumentalne pro{losti i ljepote. Kompjutori o‘ivili
Salonu. 2/1999, str. 40-43 sa sl.
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V u k { i } , Mirjam. Razgovor: Milan Ivani{evi}, povjesnik umjetnosti. Slu~ajni susret
sa Solinom pretvorio se u vi{egodi{nje prijateljstvo. Solinska kron., VI/1999,
55, str. 15 s portr.
I o vezama s Muzejom.
@ i ‘ i } , Bogdan. Autobiografski zapisi Vjekoslava Para}a. Solinska kron., VI/1999,
57, str. 23 sa sl. i portr.
Sadr‘aj: 3. Don Frane u Para}evu dvoru.
Govori o F. Buli}u.
IV. PRIKAZI I OSVRTI
1. ^ lanci i publikacije
B a b i } , Marko. Va‘no otkri}e. Hrv. slovo, 19. II. 1999, str. 7 s [1] sl.
O knjizi Miho Demovi}, Dubrova~ki beneventanski liturgijski priru~nik
legende i obreda blagdana sv. Nikole iz XI. stolje}a, Zagreb 1998.
B a r r o c a , Mário Jorge. Vedrana Delonga - The Latin Epigraphic Monuments of
Early Mediaeval Croatia, ed. do Museum of Croatian Archaeological Monu-
ments, Split, 1996 (XXX + 639 pp., 84 estampas e 1 mapa). Conimbriga, XXXVII/
1998, str. 298-306.
B a s s , Bryon. The Adriatic Islands Project: Contact, Commerce and Colonialism,
6000 BC - AD 600, 1: The Archaeological Heritage of Hvar, Croatia, by Vincent
Gaffney, Branko Kirigin, Marinko Petri}, and Nik{a Vujnovi}. (BAR-IS 660.)
Pp. VI + 318, figs. 123, maps 24. Archaeopress, Oxford 1997. £ 43. ISBN 0-
8654-851-1. AJA, vol. 103/1999, br. 1, str. 131-133.
B a { i } , Stanko. Knjige: Radoslav Kati~i}: Litterarum studia, Matica hrvatska, Zagreb,
1998. Duhovna etnogeneza. Slob. Dalm., 12. I. 1999, prilog “Forum”, str. 2-3 s
[1] sl.
— Oziris je bio ovdje. Slob. Dalm., 16. II. 1999, prilog “Forum”, str. 6 s [1] sl.
O knjizi Petar Selem, Izidin trag, Split 1999.
B a { i } , S[tanko]. Zagreba~ko predstavljanje radova s 13. me|unarodnog kongresa
za starokr{}ansku arheologiju. Iznimni znanstveni dosezi. Slob. Dalm., 8. VI.
1999, str. 19 s [1] sl.
B e k i } , Luka. Ante Milo{evi}, Arheolo{ka topografija Cetine, Muzej hrvatskih
arheolo{kih spomenika, Split, 1998., 344 stranice, 494 fotografija, karti i crte‘a.
Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 139-140.
B e n i } , Gordana. Knjiga: Dioklecijanov akvedukt, Konzervatorskog odjela Split.
Monument uz bok Pala~e. Slob. Dalm., 1. VI. 1999, str. 18 s [1] sl.
O istoimenoj knjizi objavljenoj u Splitu 1999.
— Knjiga: Dva stolje}a arheologije na Makarskom primorju u izdanju Gradskog
muzeja Makarska. Od prapovijesti do srednjeg vijeka. Slob. Dalm., 3. I. 1999,
str. 8 s [1] sl.
O istoimenoj knjizi tiskanoj u Makarskkoj 1998.
B e n y o v s k y , Irena. Niko Kapetani}, Nenad Vekari}, Stanovni{tvo Konavala, 1998.,
Izdanje Zavoda za povijesne znaosti u Dubrovniku. Povij. pril., 17, Zagreb
1998. <1999>, str. 332-335.
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B e { k e r , Inoslav. U Rimu predstavljeni “Radovi” 13. me|unarodnoga kongresa za
starokr{}ansku arheologiju odr`anoga prije pet godina u Hrvatskoj. Obavijesti,
31/1999, 2, str. 121-122.
B l a a u w , Sible de. Pascale Chevalier, Ecclesiae Dalmatiae. L’architecture
paléochrétienne de la province romaine de Dalmatie (IVe-VIIe s.) [En dehors
de la capitale, Salona]. Tome 1 - Catalogue; Tome 2 - Illustrations et conclu-
sions. ... (Rome, École française de Rome / Split, Musée archéologique de Split
1996), ... JbAC, 42/1999, str. 229-231.
B o b a n , Vjekoslav. Tomislav nije prvi hrvatski kralj. Hrv. slovo, 3. XII. 1999, str. 6 s
[1] sl.
O knjizi Prvi hrvatski kralj Tomislav. Zbornik radova. Zagreb 1998.
B o r i } , Laris. Hortus artium medievalium, br. 4, Zagreb-Motovun, 1998. Znanstveni
~asopis u izdanju Me|unarodnog istra‘iva~kog centra za kasnu antiku i srednji
vijek, Motovun, Me|unarodni centri hrvatskih sveu~ili{ta, Istra, Sveu~ili{te u
Zagrebu. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 172-176.
B o ‘ i } - B u ‘ a n ~ i } , Danica. Vedrana Delonga, Analiti~ki inventar kamenih
spomenika ranosrednjevjekovne Hrvatske, Split, 1996. Povij. pril., 17, Zagreb
1998. <1999>, str. 306-307.
Odnosi se na knjigu V. Delonge, Latinski epigrafi~ki spomenici u
ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj.
B r e { a n , Jo{ko. U Trogiru promovirano reprint izdanje djela Ante [kobalja “Obredne
gomile”. Doprinos arheologiji. Slob. Dalm., 10. XI. 1999, str. 18 s [1] sl.
B u z o v , Marija. Diadora, sv. 15, Zadar, 1993., stranica 452, zajedno s tablama,
crte‘ima, planovima, tlocrtima, fotografijama te kartama. Pril. Inst. arheol.
Zagrebu, 13-14/1996-1997, Zagreb 1999, str. 195-199.
— Diadora, sv. 16.-17., Zadar, 1995., stranica 430, zajedno s tablama, crte‘ima,
planovima, tlocrtima, grafikonima, fotografijama te kartama. Pril. Inst. arheol.
Zagrebu, 13-14/1996-1997, Zagreb 1999, str. 199-203.
C h e v a l i e r , Pascale. Xavier Barral i Altet, Haut Moyen-Âge. De l’Antiquité tar-
dive à l’an mil, Cologne-Lisbonne-Londres-New York-Paris-Tokyo (Taschen
- Architecture mondiale), 1997, 237 p. ... Hortus Artium Mediev., 4/1998, str.
243-244.
U knjizi ima i o Dalmaciji.
^ i } , Emil. Etnogeneza Hrvata u novom svjetlu. Hrv. slovo, 2. VII. 1999, str. 7 s [1]
sl.
O knjizi Evgen Pa{~enko, Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine,
Zagreb 1999.
— Nepotpuna sinteza hrvatske povijesti. Hrv. slovo, 9. IV. 1999, str. 15.
O knjizi Trpimir Macan, Povijest hrvatskoga naroda, Zagreb 1998.
^ i z m i } , Frane. Dubrovnik, ~asopis za knji‘evnost i znanost, Nova serija, godi{te
IX, broj 4, Dubrovnik, 1998., 464 str. Obavijesti, 31/1999, 2, str. 99-101.
^ o r a l i } , Lovorka. Ante Gulin: Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika.
Zagreb, 1988, str. 472. Rad. - Zavod hrvat. povij., 31/1998, Zagreb 1998.
<1999>, str. 287-298.
U naslovu ~lanka pogre{no 1988. umjesto 1998.
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D a n o l i } , Josip. Sjaj staroga novca. Vjesnik,  20. I. 1999, str. 21 s portr.
O knjizi Josip Brun{mid, Natpisi i novac gr~kih gradova u Dalmaciji, Split
1998.
F a b r y , Edgar. Bo‘e Mimica, Numizmati~ka povijest Istre i Kvarnera, Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb - Vitagraf d.o.o., Rijeka - Adami}
d.o.o., Rijeka, Rijeka, 1998., 592 str., ilustracije. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb
1998. <1999>, str. 136-138.
F a d i } , Ivo. Sanja Bo‘ek - Ana Kunac, Dva stolje}a arheologije na Makarskom
primorju, Gradski muzej Makarska, Makarska, 1998., 240 str., ilustracije (i u
bojama). Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 145-146.
G l o g o v i } , Dunja. Stojan Dimitrijevi}, Tihomila Te‘ak-Gregl, Nives Majnari}-
Pand‘i}, Prapovijest. Ravnatelj ed. @arko Domljan, Naprijed, Zagreb, 1998.,
Povijest umjetnosti u Hrvatskoj, Knj. prva., 390 str., 180 sl. Obavijesti, 31/
1999, 1, str. 107-111.
G r g i n , Borislav. Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje
[The Croatian Middle Ages: Space, People, Ideas], [kolska knjiga - Zavod za
hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1997, 640 p. Hortus
Artium Mediev., 4/1998, str. 252-253.
I v a n i { e v i } , Milan. Helena regina, grafi~ka mapa sa sedam serigrafija Josipa
Botterija-Dinija i tekstovima @eljka Rapani}a, Ton~a Buri}a i Vedrane Delonga,
Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika, Split, 8. listopada 1998. Obavijesti,
30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 138-139.
I v a n i { e v i } , Milan. Jo{ jedna starokr{}anska bazlika. Nenad Cambi, Anita Gamulin
i Snje‘ana Tonkovi}: Starokr{}anska bazilika u Zmijavcima, Zbornik “Ka~i}”,
Split-Zmijavci, 1999. Hrv. obzorja, VII/1999, 4, str. 998-1000.
— Jo{ko Belamari}, Split od carske pala~e do grada, Split, 1998., 72 str., 207
fotoilustracija, 120 fotoilustracija u boji. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 111-113.
— Kulturno-povijesni vodi~i, 1-14, Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika, Split,
1996.-1998. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 144-145.
— Lujo Marun, Starinarski dnevnici, prepisala i za tisak priredila Maja Petrinec,
Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika, Split, 1998., 324 str. Obavijesti, 30/
1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 143-144.
— Slika iznenadila arheologe. Arsen Duplan~i}: Crkve kraljice Jelene u Solinu,
Arheolo{ki muzej, Split, 1999. Hrv. obzorja, VII/1999, 3, str. 743-745 s [1]
sl.
— Uz knjigu Arsena Duplan~i}a Crkve kraljice Jelene u Solinu. Nove arheolo{ke
spoznaje o pro{lostoljetnoj slici. Solinska kron., VI/1999, 60, str. 15 s [1] sl.
— Vedrana Delonga i Ton~i Buri}, Ostrovica kod Bribira, katalog izlo‘be, Muzej
hrvatskih arheolo{kih spomenika, Split, 9. travnja - 9. svibnja 1998., 30 str.,
30 crno-bijelih fotoilustracija, 10 fotoilustracija u boji. Obavijesti, 30/1998,
3, Zagreb 1998. <1999>, str. 142-143.
J a k { i } , Nikola. Vedrana Delonga: Latin Epigraphic Monuments in Early Medieval
Croatia, Croatian Archaeological Monuments Museum, Split 1996. ... Hortus
Artium Mediev., 4/1998, str. 247-249.
J a r a k , Mirja. Acta XIII congressus internationalis archaeologiae Christianae (Radovi
XIII. me|unarodnog kongresa za starokr{}ansku arheologiju), Città del
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Vaticano - Split, 1998. ... . Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 130-
134.
— Acta XIII congressus internationalis archaeologiae Christianae (Radovi XIII.
me|unarodnog kongresa za starokr{}ansku arheologiju), Città del Vaticano -
Split, 1998., ... uredili N. Cambi i E. Marin, ilustr. (djelomice u bojama),
1159 str. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 98-106.
J a { o , Marta. Dvije knjige u novome nizu Povijesnog dru{tva o. Krka: L. Margeti}
o Ba{}anskoj plo~i, M. i P. Str~i} o I. ^rn~i}u. Hist. zborn., LI/1998, str. 175-
177.
K a t i } , Miroslav. U izdanju splitskoga Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture
iza{la knjiga Dioklecijanov akvedukt. Novi ‘ivot anti~koga spomenika. Solinska
kron., VI/1999, 57, str. 17 sa sl.
O istoimenoj knjizi objavljenoj u Splitu 1999.
K e k e z , Josip. Knjiga dvostruko ponovljena znanja. Hrv. slovo, 5. II. 1999, str. 6 s
[1] sl.
O knjizi Radoslav Kati~i}, Litterarrum studia, Zagreb 1998.
K l a r i n , Natalija. Diadora, sv. 18-19, Zadar, 1997., 513 str., sa‘eci na engleskom i
francuskom jeziku, fotografije, crte‘i, tlorisi. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb
1998. <1999>, str. 153-157.
L i v e r a n i , Paolo. Archeologia cristiana: ultime novità. Il sole 24 ore, 15. VIII.
1999.
O tri sv. “Radovi XIII. me|unarodnog kongresa za starokr{}ansku arheologiju”,
Split - Città del Vaticano 1998.
M a r i n , Emilio. Jean-Pierre Caillet (dir.), Marianne Barrucand, Catherine Jolivet-
Lévy, Fabienne Joubert, L’Art du Moyen Age, Réunion des Musées Nationaux
- Gallimard, Paris 1995, VAHD, 90-91/1997-1998, Split 1999, str. 484-487.
U knjizi se govori i o Dalmaciji.
— Jean-Pierre Caillet, L’évergétisme monumental chrétien en Italie et à ses marges,
d’après l’épigraphie des pavements de mosaïque (IVe-VIIe s.), École française
de Rome, Palais Farnèse, 1993. VAHD, 90-91/1997-1998, Split 1999, str.
479-483.
Dio knjige odnosi se na Salonu i [oltu.
M a t i c k a , Marijan. Jadranski zbornik. Prilozi za povijest Istre, Rijeke, Hrvatskog
primorja i Gorskog kotara, Bibliografija, sv. 17, god. 1996.-1997. Pula-Rijeka
1997, str. 1-194. Rad. - Zavod hrvat. povij., 30/1997, Zagreb 1997. <1998>,
str. 335-337.
M a t i j e v i }  S o k o l , Mirjana. Nove knjige: Mirjana Matijevi} Sokol i Vladimir
Sokol: Hrvatska i Nin u doba kneza Branimira, Milano, Studia Croatica i
Hefti, 1999. Pisana povijesna svjedo~anstva konca IX. stolje}a. Solinska kron.,
VI/1999, 61, str. 14 s [1]  faksimilom.
M e n | u { i } , Marko. Kninska tvr|ava - vodi~, Kninski muzej, Knin, 1999., 20 str.,
slike u boji. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 115-116.
— “Skradin - Magaru{a, novija istra`ivanja”. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998.
<1999>, str. 185-186.
O istoimenoj izlo`bi @upanijskog muzeja u [ibeniku.
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M i g o t t i , Branka. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio povijesnih znanosti,
sv. 36(23), Zadar, 1998. Obavijesti, 30/1998, 3, Zagreb 1998. <1999>, str. 168-
171.
M i h a n o v i } - S a l o p e k , Hrvojka. Evgen Pa{~enko, Etnogeneza i mitologija Hrvata
u kontekstu Ukrajine, Meditor, Zagreb, 1999. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 165-
167.
Pretiskano iz “Vijenca”.
M i l e n i } , @arko. Arheolog svjetskoga glasa. Hrv. slovo, 23. IV. 1999, str. 8 s [1] sl.
O knjizi Emilio Marin, Salona Narona - razgovori, Sarajevo -Sinj 1998.
M i n i c h r e i t e r , Kornelija. Podru~je {ibenske ‘upanije od pretpovijesti do srednjeg
vijeka, Izdanja Hrvatskog arheolo{kog dru{tva, sv. 19/1998., Zagreb, 1998.
Obavijesti, 31/1999, 1, str. 94-98.
P a r i } , J[a]s[mina]. Predstavljena knjiga Crkve kraljice Jelene u Solinu. Akvarel
kao dokaz. Slob. Dalm., 2. IX. 1999, str. 18 s [1] sl.
Auror knjige je Arsen Duplan~i}, a objavljena je u Splitu 1999.
— Predstavljeni radovi XIII. me|unarodnog kongresa za starokr{}ansku
arheologiju. Justinijanovo vrijeme. Slob. Dalm., 24. IV. 1999, str. 13 s [1] sl.
P a s q u i n i  Ve c c h i , Laura. Salona II - P. Chevalier, Ecclesiae Dalmatiae. Tome 1
(Catalogue) e Tome 2 (Illustrations et conclusions). Recherces archéologiques
franco-croates dirigées par N. Duval et E. Marin (“Collection de l’Ecole
française de Rome”, 194/2), Rome - Split 1995. Felix Ravenna, IV. ser., 1993,
fasc. 1-2 / 1994, fasc. 1-2 (CXLV-CXLVIII), Ravenna <1999>, str. 295-303.
Predstavljena tri sveska “Radova” 13. me|unarodnoga kongresa za starokr{}ansku
arheologiju. Obavijesti, 31/1999, 2, str. 120-121.
Predstavljanje je odr`ano u Zagrebu u HAZU.
Presentazione degli Atti del XIII Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana
(Roma, Split, Zadar, 12, 23 e 26 aprile 1999). Città del Vaticano, Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana [e] Arheolo{ki muzej Split, 1999. 24 cm 30
str.
Tiskani su govori koje su odr‘ali Philippe Pergola, Emilio Marin, Raffaella
Farioli Campanati i Nenad Cambi.
P r i j a t e l j - P a v i ~ i } , Ivana. Mi, Jadranci. Slob. Dalm., 16. II. 1999, prilog “Fo-
rum”, str. 6 s [1] sl.
O zborniku Homo Adriaticus, Reggio Emilia 1998.
Promocije na Me|unarodnom kongresu za starokr{}ansku arheologiju u Be~u.
Hrvatska ba{tina. Slob. Dalm., 25. IX. 1999, str. 20.
Odnosi se na knjige “Radovi Prvog me|unarodnog kongresa za starokr{}ansku
arheologiju” (Split-Solin 1894) i “Radovi XIII. me|unarodnog kongresa za
starokr{}ansku arheologiju” (Split-Pore~ 1994).
R a p a n i } , @eljko. Dragocjeno djelo. [ime Juri}: Bibliografske zabilje{ke o Sinju  i
Cetinskoj krajini. Zaklju~no do 1940. Knjiga prva. Sinj, 1999., str. 409, sa s.
/crte‘ima/. Cetinska vrila, 7/1999, 2(14), str. 31-32.
— Starohrvatska prosvjeta, sv. 24, Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika, Split,
1997.; Starohrvatska prosvjeta, sv. 25, Split 1998. Obavijesti, 30/1998, 3,
Zagreb 1998. <1999>, str. 150-153.
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— Vedrana Delonga, Latinski epigrafi~ki spomenici u ranosrednjovjekovnoj
Hrvatskoj, Split, 1996. Nakladnik: Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika -
Split. ... Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 13-14/1996-1997, Zagreb 1999, str. 187-189.
— Vedrana Delonga, The Latin Epigraphic Monuments of Early Medieval Croatia
... Split 1996. Published by: Museum of Croatian Archaeological Monuments,
Split ... Hortus Artium Mediev., 4/1998, str. 245-247.
R a v l i } , Ankica. Veljko Barbieri, Split - roman staroga grada. Makarsko prim., 4/
1999, str. 207-209.
Knjiga je objavljena u Zagrebu 1997.
S t a m a } , Ante. Lujo Margeti}, O Ba{}anskoj plo~i. Povijesno dru{tvo otoka Krka i
Vitagraf Rijeka, Krk, 1997. Obavijesti, 31/1999, 1, str. 167-169.
Pretiskano iz “Vijenca”.
S z a b o , Agneza. Va‘ni zapisci o Hrvatskoj i njezinim anti~kim spomenicima. Hrv.
slovo, 12. II. 1999, str. 8 s [1] sl.
O knjizi Antike Architektur in Kroatien, priredio i preveo Ljudevit Krmpoti},
Hannover 1998.
To l i } , Vlasta. Knjige: Na kr{}anskim i hrvatskim korjenima, Crkva u svijetu, Split
1999. Sje}anje na posjet Svetoga Oca. Slob. Dalm., 9. IX. 1999, str. 18 s [1] sl.
— Ljubav za hrvatsku ba{tinu. Hrv. slovo, 2. IV. 1999, str. 7 s [1] sl.
O knjizi Lujo Marun, Starinarski dnevnici, Split 1998.
V u k o v i } , Josip. ^udesne ljepote i dobar priru~nik. Hrv. slovo, 4. VI. 1999, str. 7 s
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